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M a n te a  j á
ai pábliqĉ Ri
grandloao D E B U T  dal^aotablete^^^ Notabfeáy.apBudiaósar®Bs
grandioso de j a  ^béfífs^a y notable cancionista A  1> J É ü  A  JL JJ  L  Ú  
L *  M á rá f iá  Q f td i i á n é : -  Magníficas, feüculas
jagáaBaáeaÉÉísKiiMMĵ^RÉIbbBa
t S ,  c íl!¿dT ,S I¿“ o“ ®'"’  astas aucks, .
: P r o p a 0 m % d é r e p u M ie » n a
)sid«5n: &iarq«é8 de Lásfós, 12; 
írfóa: Puerto, g.-MALA0A;
ta Jw n ta 4  Rspobllcw» trab.].
í para conatitalf un btaq'ie dpî  lTO!á¿te la Rs-
El jueves estraordínario debut
I t f ic a S /” ^^^**''* ®^Pié'¿ndó ínaáfós mis
A !a> tres'de !a tarde
pon Jfps^^aftía Pómez
' «ómlewzo el dios reunido» en
ádtea>er domingo, en el local dĵ j Círculo Ra- Reoub ícano dei cuarto (^^trúa .
^Bb'lcnno efe Gáffema, coa uija, concurrencia >  ̂ Sue f r  esfitía! ,de la ̂ provincia tfan*
V'^sde el :^<jí5?^Hfc%ñri|.r^í)üb1ícBáínn »S 
Bb la tornEU ^afeíito el presfdénte d«l « a tam ien to  por {oícobesfón y fe paí^everan
M‘e preciso, qa^ jos puebla^ ayud^ si partí 
'  rpubfleano, epíap dfa-
ístos á defepdarjbs lateréabá.y Isa aspira- 
Jnt« da todos; vofíbírpéJ';*'  ̂ ■
. ^*.ibít?n fermlnó’-á Jaá efeco y media de la 
siendo «umafnsnté apiaudKos todos los
iferep^y dáRdare rauchon vivas á la conjun
fV Ina5« répbbílcario-socíasleía y á loa répíésesitan* 
da Malaga.
H  F o n r e a t o  I n d a s ñ í a f  y  A g r í c o l a . » M á f e g a
iPVíftHeéW C a lle  M e n á e x n  78*—^ e & p a é h o í  A l m n e d a  ^p,iwmg 
S u p e i ^ o f i f « t c ^ ' ̂ g á i a i ^ 'é . '~ P o l v o l é  0 é '  '■ íiiilao^ik '
p a l - a  i o d o s  l o s  c u l t í v ^
tó^sigé, que date índícStb á ios'feBiejfps sii 
desib de tsssr Una' eí^tfevfeta 
ip^^y^luclóaar é! áéüató;
S É A L Q Ú I Ms^U  tSBs   ^Uevfet  oón fea
^^^¡uciónar é! |éüflto. í  ̂ plaota b»jfl con íiidostrfá y coTÓnlalss, ácrSftí'
tiempo de S^fig^r esfe,iilpevísta, faaíaíma, Granada 108 -  '
Clary.'qíMcweVenísrerón aíG^^ ^
bbríiáacY da la» catwaa del coRflfelóy las aspi- t, 
raclonea dé ss» cotapsiíaros, Eí señor Cemsn*Pl «l̂ íXWivi A i I ‘ HW ROlíQ UaOipSIS  V
 ̂ • í blos si psríssíen é,n eí,e,siíierzo y aabeii mente-!, IDbn Ricardo Muñoz
l'tbs o r ^ l e l ;  
nea^de Málaga, Alhs.urín
iM líis, p ra s e m a iS S “'^ * “ í
Li'^ISibfiSñ 3á fe^pSfls’e i  fe actualidad
da vartoá puiblos.
DB I.A
Dmui Rafael , - , T - < í ^̂2 ©f solide ia líber - •del Círcuío R'̂ Pul̂ caRo-.
I - i i l i V  ^ señores Ortega Muffsz, Moraga
J a îFár Oomenge tafemén t^a ISirga Lomas Jiméoez, TimonstBsíiavídes, Péf^k'dé* 
,cqnfare^,^iC^ e-í;Gpí̂  tercio jaC^uz-'y Eby Qarcfe. ■■ • *’■
de fe #iaf<d|a,dvL y íenfeiife d^ dicho ; Lílda y éprob&dli, en prlÉeir térhifeo¿ eb 
T** ® que se trató de bota de fe ■ se&íM antezik»', as adhptario.  ̂Jo ¿
encamioada».^ garan- slgulentea acuerdos: ‘ .. ... -. .
^ ‘ queda «obre la mesa fJ fnfeítms de-„Con:-
bbñ^ífóíi d 
ferds
sa i0f IÓ8 repiíbllcenós y todo» agropadoa ffeea 
tízar 1a gestfóa ,de su Ayuntamiento para'que 
fea fondos eóRiunsIeapeInvferlsn enfealegl' 
timas i^besfeucJe» deí p̂ eblcŝ ]; ¿
Aconseja que es la próximas ©íecdones mu-* 
nJcipáfea presénten candidato» p?épfes< i- o u u u . r . í . n i « . r ,  
Ertrfuhfode fe huelgada loá feiTovferfest^e tw íb^^ff/ddhS'K^ÁtÁ&Á oHkUfla á *ñ/1n« ln« MnvtmMn. «i »U8 lU aJ«8i QOÍJffe SOlO
Don Pedro Román Cruz
j, i^vinmensa SHtfefacc'ón de
v^z m  pakbrg ai puebla de
iJ  feor^éntóua^ vás 
adqulflendd i^»tdeá!á;r^abñcgi^'í enIbldííírí' 
"ipbf aba bas^á ¿bofa él
Z iO S  F E R R ^ v m n i ^ ^
M S t a g * c « d g o l « o ,  V A d éto¿W fib« r^^^
^ <1"? *«• !»S»»4 ta» íutaitaM S. L t e t a
M'.i.-Ví. fe» Ideafes progrê v̂ ^̂ ^
oterofí-felegrada por los díín Esíríque de fan Herasry Sé¿cbéz, cóbW aj^ 
d é  ISttésfttIfÉSéiAiH KMbl#!? M>rtí»j, Pino, ’barea te&íani?nísrlo del mismo • ' •' ■ >
-J-'*  ^  i  t  Vf^ító'tór'ídtde d las alé»  ̂ Qa© Pass á Informe del -negodsod respfc?
_A|?brtb.ae,ca^ ds lá mañana á tres de la'̂ ’tej ai '8sñór'Kérbmiie¿. ‘ , • ■ tlvo fe reefemadón de don A«to¡nío Ossíiua
iñíwy de afets tmsevs de la no?^a. f ; El director de fe Cfempĵ ñfe éscuebó fi^ ' Arrese» Rojas y. termand. cont̂ '̂ii ía cuotíi qas
i®® o*̂ ®fb»i, ^nif|afeRdo3e,.por tí ílmó,’á l e  asigna éir el'reoerto de ■'asbUdoáf de 
■ ' que fufsen su3pe|did(^ en e! servicio loa cua»: “ «ente Pledca-paiU:.191L
j teb s^ütrolí, á los cnélea «e Ineíruirá el opor»
I ftrbop ̂ ítbedíbñté párb ébbdncta, ye
que é»ta no parece Inspirar mOchS doiiifiacza á 
l03 obraros, y ofrecfenbQ qye hoy mlíino se
. ; reanudaría él trabé jo, deaíoaf»¿do»e él jornal ___
s i . DsbfdoJ fes fetefepefabefe» y á ¡a soberbia “da ayer á ios obfaros peHensefente» al taller ,,Já^al.,|Cuerdo sobre, fes feform^r d?3 fd’Ví̂
. | ms IpB aifo» fanciDaEríííf de fe Cowpsñiá da lo» de Pepps^ y uña hora dé trábajo S íoi de los «fa sobrie , Ibgreao en fe Caka de, M^Vísíí; día 
sfArrnr«irH?a*.Aí,rf«!«A=»̂ !gyjgj, re8Íéñtés,felfe.rg8v • . de Ib» níbos Agustín Crr̂ '■ Agafrre!,
cbferqa, éétanao § p̂ h»  ̂ y r m n  í M  rm i tíinfA  y ^8____ jsíeuna f^raníííjíjie plr<s o u  tÁVluíoamCufí filCW  |o« expó»lt08 María Teresa juana da fe
desmerezca péplá»’ | En vísfájde lá prómesá dél áéñbr Keroraués S*iJ* JJrb«lu>Ads MáfegS} y Juan AjntGBfo de
M u e v o  G o i t í i í c t o
Ap5f^sr toé jnformss sobredeoferaeidírdo 
reaptasissblildad dei AyiKitasifssiío de Aiĉ aJ.fe:j» 
Gaííll ó»' ^  Aceítiírios.y Vlñuaía, por oébHoa 
dft bonSí^enlfe tíéf 3 ° y 4.® ítWsti'í^is de» 
ífflí.
de Barcelona trata
¡a cnéstió^ de la vuelta de Matírá al ped^^
en la siguiente fornia(: ' bravura dé esrtanieñóa da época» pasedasT í dñdfeado dé Icdá ciase dé psrsonaife^og.
Nu^tfp potresporisái en Madriá télefÓ- Exhorta á fe creación da una éscúeia, dé úfia J V t  Don Pedro Albeto 
nieaménte nos aló la siguiente noticia to» ccoperg|lva,.y upa cela de? Bhsrto», pue»,, :ijfe I n«-ñ.,Zta a, l - .
iffiencia de| f^sllam de Fefrer, voto|.<an,te»|en «ae,,e’loa¥e^^  ̂ fe faérig de«^? en eí més
Mueiroŝ  puerto^, éxtranjeros se deciprd Eosb^azóévb^ó^TO'sní ó 
m w o t  ¿ las naves esp^ñolgs, acuello de 1
^;¡^|odfeftjle^ que se  cumplíA^rlígUréisaf 
fñW^..cbntribuye A la calda de Maura.
, Geso ei b M 0 í  ^ u /íasu b id á  de Jos libe­
rales y éstos días, eU qUéJiú
claa j  dJgno. y no trBsmUíéndoée el poásr eoíño uná
ealá hech» PtiUa* here<feei cea 'd^ra, següíi hoy ocurre.
ojfcQ  ̂- -  L® E#dbt®/!tídlspéne»ré fe justicia; socfe?i - T»«wp...., dAStli3rU«í(íh fcvÍÁ.*, haci^d® ;,qít̂ .î í
por
írfe feliz sobfelaé Püfeíis do la vi€ja tlreaíat^ 
Pfilfe'«sa oBfa cámiJa üfríica «I
¿ran^ cbifá'sfempfe#la yargaardfe tal ejérslfeo de
desgaertos, señaladamente los de Marse- í fe {iberípd. ■- r;
2 r  renovado ] ; Don Miguel Óárcía Behftez
el acuerdo para el- caso que, en efecte)  ̂ i ó » \   ̂ ^  i j  »  ̂ , ¿ > »>
Maurá vólvifesé ai GbbíernC  ̂ f  ^  co^cefe suefeíf^^de M
' . ;h#Urfe el mlisorfe repubif^^^
« eiwritjes dA ->queljA yu#li|ámnos ^ a |  n^yes y mercancías españolad; ^ ■ •'í
S ilb fíddfían desembarcar en aquelíos 
loé, los íiiás ímpoftaíités pai^a ntíestro 
érelo dé: expbrtóéiórl.  ̂ r  
Jb fo ^ es  nüestro colega E l país  
m  ciertos y cpíiicfden éorí otros áúé nó8¿ 
tei^tíios ádqülrídbé efi fós Circuios 
^^cántllés de capitéL inforrpes qü 
nt§ écnstá np ignoran caráctefízado,s’con 
seir«adí>resdí4lalocaiidád- s /  ^
. Ek' ^ ’oot de que se habla contra los 
W®® ®?Pañojes ®n Jos PMerlqs de.I ex- 
‘^ # 9  para el día, en que Atáura Ygelva á 
Pi^er podrá 9  p® cóhfirrnárse¿ pero 
q¡f la cqrfiente ejfíste. nq tan sdlp es 
Cierto, sino que imporfantes casas de co* 
y agentes de Aduanas y  transpór- 
^Sdet' es;tran|ero lo han comunicado á sus 
WiéSponSáfes dé l^arceíona, añadiendo! 
p e  consideran tan grave ®i acuerdo del 
m eo i  qué temen se extienda á dtrós puer- 
a las Industrias qué producen jiar'á 
spaña y, sobre todo» contra las eásas que 
Impor^ articulÓs españoles. V de ahí que 
25? í .  comerciante extranjero haya 
todicaopé svtaeife^onsal en Barcelona la 
fionveni^i^ de;i;qjie se hagan públicos 
M  4a jpa, obreros, franceses,
W 9&  é thjgíeáds, pbr due.cbhiq
maüaabtenaente se verán secundados por
Diga ,-q^ rPaíi ¿u'.pqflcí^u
haurín e f ||f ^ d e  y  qaé déclarñr'
««vav^ubllc^na^y qu«.jOí’mlénib. «uceáéirá
coavéadendo de ía nscesiasdi de nioddicgr, rá 
tíicglmente, eí Rptual egtñdb úe cpfH8>; 
Aboa«e|a á ios cartéraéñag qua^vlvun;pr^e
fedastjls, CuVó éüíédó actaal fe» permite re  ̂ tr&bale éí fe .Qompgñfe Ifetlgíe en mantener en 
ii^fir tanhafidasperíKíbádo^^^^ jeí tejer dsDepó&iíaáí?i».s9»w'o^« y® mencto-
ivflJ? ñil1L<iñA d p i  PfWi ílip fñ   ̂nadó?; rao«íránilo*a. sdemas, dbpuesto» é exfo a i^U b  a to  tiin/OWlO   ̂gj|. d  Ifo ;^  ñítelie; áé fe« jjcMles dé fe sema*
Las ceusás déf cdiif icio sea que' f» CoiUpa*' ®®» sfe.ipd safraú. él Meiípí déscuento por el 
ñía dispuso qué cuatro obfercs s^a/ro/s lagsen paro ééayér. ^
fn S S a i t o ,  ctmo'^ésf f fe c to  E l  s e ñ ó f  E & r% á^¡d^yA rroyo  \
míBsna, 4ne!tajlsr deítaaó.ft!), «taK-ío visíal Eneréxórésde !aB>ámaa-irpff«fí he»á . . t .
'capttá " S i l e r a
E?m o{^deaa8á,(oaB er!eraer.W ha;,ta.''‘^ f ^ ^ ! ' í « i ^ « ! ^ ^ ^ ’̂ N°‘»gA"°Jta
imnl» S03 n¿rniiA í® Présuñda da Í03 obadec^ á i
detecto n 5: l S ¿ S I ?  w m w m m  faite y 1
rív!le£ibi8ctúa-éi. ' recoinsr,dáb:e su conducta, puea aka ■ |
aos de el'03 ei5 clerlu ccaS'óR, fueron separa-j 
dos da la Compiñía por causas i«síifíc®dá§, i 
pisten cinco Obteíos dsgpadfeos, no ha ñsacho ¡ 
tiampo, por esceaez de íiRbajíi, y fea obíeros ? 
entienden qas eeca eamp?flsro8 despedidos po? 1 
|al tnotivq,; ílesien un dí recha innegabie é in' I 
Coutrovéítible é ssf f'sioídgradoii.'eu.sug ,.púea-' I 
te» Íoíla vez que fe Compsíñía edmíte para el |
cláse» y cé«arSa los prfelí^iúi i^ctiiafe».
La jRspúb jca cam3rtz»fa;8Ísñdo.ccm 
ra pira'»fer-d^fi'u'és'^liícáí. ■' '■ ■', "' ■’’'
Ensaíza fe líbsrlad de láprásta y fe líbértaá 
réflgto»».' - r.„v .-■ . '■ , ^
Cu!d=?r8mo8 de q̂ te uo . h-sy» itarrenoa iacuf* 
tos» pTotégerámp» el tfsb^jo y efialtecstiafeos 
al líífio y é íá miifer, mi coíníoartíea'^lfáo, fu® 
dando éacueíási, ersáridb r«tJrós par® loé efere» 
roR y dignificando ios rfiélas. r '.„?•. v": ■
fea,, pos* úüfeso, procurará que los
|n5femo servicio á ciíatro esqair&Js.
Adéinás, gsgáu éí:,R‘*ü'feRietiío'de- ios nbrs-
$ 9
é m M a i v M
;: :, loteia»-.. '
EOS TRANVIARIOS
ay^joaifE^ P.sríi con fe.Gotnptjbí?, íes hlj-.-s'deaqüéífes^
......  tep»Jo_s, y,portea !s«tí», íss uperocadsíite ?a
 ̂ toñsfefeii de personeé extfsaa'g,, hí.b.Iaodb -ma- 
 ̂ -‘IfP-ñ bíteds ebrarô ^
Bscádus ylana&écamjrifeuna daada-to.tfem. i^fesfejrís e t e  pfezair. -
C ú M u M i ú a d o
Don Pedro Gófeéz , , .  „, SfD ífsebr de El PopularMay séñ^r áte: Ffedo en su amor á fe Juatl 
i cía, íiia tofeO; í^rb:^:íd  J f  mqfe&íarife,ei9^ ^  
Éo te;!̂ ?vN,.Di»ná3d (lí. Mf©.rí% pxeesuta en
I ei períjiídicb dé m  i^^c^óa»'
P^Q«|po-contraída con ioi tepub'icanóa do íO . • r  i
f í  ofeécte ÍQSfer4)aríe en eínfílb M Í UHa  W O léS ta
aem^ratoo fe dfecbtdi®, y ,^Va!í^te d» Abril estérlor y r.o pudo eutoacéS éfec-| A| ver loa nh-prnt! lr« ^nnimU h hfen ' Da usted sfmo ? a s Salinas atá^bre» IncpoMentea; .que , nunca pílsn eiife* qr» j triarlo Doz motives de BfeífórtUnin «rra*? • i '  »er «p® í>p. eras q!ia los sqairols liM^n 'í ̂  k r»’ i/ganízacioRaa boauferea oara hecaf BiRíiertUoio gran a£j,.,,j¿5̂ og su^cribínrorí Uíi es- «8 fe S sdt diít-da f.-bréro» te î^vferfe».
fel^íiéi'^ls jcrito, en e! que prísíeataban del hsclia ftísdán- móstesdí? íásFBpuéBte -el Di
lo» cacique» en be,|do8e eii fe» Nzone» ya r W  « que «a a?oc!^ psíq»;pb^o.?
-niliínferferfebli4to# y l*^R&W®Í^S.fe^^^ obreros que teron despedidos por V*®»®® ® prccbrar.ebfí 'de las
cc^ érreglo éí díecho natu» y^feaoi^s que íes toceriauihfr'ó los obreros
b « ,f ;a S .I Í “ h i S Í ” « & ' V o ’ cteaatoó « « « ^ 1,  <pí t*BSe,iroL? rarawdo uno cieumea o ¿Gémo Iba á exiZíir» aí jamü^liuba uquí Jubiafénnra mev mt&rPir désf teitns rnríJttMMw «i paíi Impera se cbifgsn á los a«a asDiran á tra 
etteb i^ae diii^éaotro en su logar, j  asf la ni Co,mlté repubílcano. »t eártém® f«é coné’ I K c i o  ' ^ teites coniettda» en el tranvía® a
S*áío^tíartM  o*2 S 2* tantem ei^el 'n<^ flrm ^liiarte  détroii»»r!»»| .£1 esérfto d« pró^fófo^
L ^ t e b t e l u r » S a S  ® y reco»i baníera-re» jg fa .M ítefle l.y ..tftoa6»rMirfR«nfé.: é ld^ecto  Jeí
biteto® Ip fecha efeptpral como medio áe cqm Hoy la» cosa» han variado bor combfeto, y |e „  q^g gg yete 43 gtendifr sus dassoa, porq4; «**«: f Acepta e! suelda ql« a l. »eñar 
b a te , y- ®‘’°‘’®’fá¿a juicio, !a Gtepsñía tleto deteho ó Director rae ha iijadó de pesetas 2 75 ó me
. Sa tpom.9toÍta te ew ,i..|„b |,’,8„ y  ^ “ rso™f q a f  h S l l e  para sí P»®-*» fJ «  eü adaiat; y mt conterap « a
ÍS d w  Ih* 'SÜ liá^íódná l i s n o | » e c v l c l o , y  aifeaeináo qae eso» cuatro squirols dicha sueldo ó salario, como retríbplón á;vtenuo nn H tpHp* 6á sSnb 6lfeíTncfptíi oS 5h dbíá« fiíl'ftfirÍ&n.!oji^^DScf  ̂ n>i« íncrratts&̂skvi rH»sei iní tísbifó y sfervíclo&)> v coschiife crtií’ í̂ afií
Pí’d J^n cíh fc& ñ la  g e to lití^ i^^ ífe  á 8dm?tir| te ó s  qüé^d féne « ¿ Ico S z^ i¿
_  i ', fdfellSffiga ójsdece á causas bl«0 .conocida» y d e r e c h o  del aeflar Director y acepfó la 'condi
Don Antonio García MoHdá ; ® r  - . . . k ,
Se felicita y cosgrWfe áíodo» ío» pteénté»
tr el acta qpe |e  c ®  ra.  ̂ vlehe cumpílefíd®
. - .....  - - - ,  .  ̂ '  ^  r parte, a coorar mas saíarío» que los basta éf
^  ̂ --------- - -.................................................................................... . ,  ^ ^ m s U l o f ú d o  risfe^ fe
conteíaclón tan pecosa*
el
Qutintsna» de Méfega, y Jo«é de fe S, T. Pérez 
Qaeceda, de Málaga.
Quedar conforme con el ídem sebre licencia 
é fa expósita María Luisa ¿:̂ onza'̂ â b®l 
S. C, de Jívús, ds MflfbaFia, para qua puída 
contrser m&trlmoplíi con Agastbi Arroya Lo* 
záño; ' ^
Que quadft sobre fe mesa !a coj^ulta forran* 
l^ a  por el BEgodado respectivo corf niíitívd 
dei acuerdo adoptado en el expstíStenta ®éfbri 
qu^bfattífiratento de rrabsrgo por io« efevero» 
deS Ayuatainlííiío de Coin. en apremio por «1®̂ 
b lte  <ía coisttegésiits de 1910. |
 ̂ Ei ifiÍ3rao aéU6rdo tíobre el Infotñne refetivo 
á Fa reclinación da don Miguel Munzañarei^ 
vecino d^ Afeaurí» éi Grande, coním fut fec'a* 
>*lón en él rS^srío d8 arbitrios de Mjag dé 
1910 y 1911. >
Igual acuerdo sobre eHáara referente ¡fia 
reclhrasción d- don Frenci^co Javier jímérst z 
Medina, vecino ds Ahnnüñ de Granada, co';írÉ 
fe cuota qué sa le sstgRa sd eí repárío de ríí* 
b;tfIoa dé'Vé'ez-Máíoga, de 1911. .1
Idéntico Qca&rdcr aibre elidem Idsnidsd '.n 
Francisco Linurés Earíqu^z, vadrio de M?lfeg5r, 
conímsu- l«c!usión «n e! reparte' -dé árbiti ios 
de ^ ie z  Málag® d« 1911, ; ;
;Ei misfeo: ácuerdo aobr» él idara ídem dé 
doña Concepefén Sal!*, vesfea-da Aiors, Jeitin 
Idsns; ' '
Igual acuerdo sobre el ídara. relativo á la» 
r  clamecione» Individuales de don VJIcEr.te 
SSówí-z López y 88fs‘ mte vecinos Üé Fuente 
de Pfedrs, contra su? c«ot̂ 2tí ds arbífrfe? de 
dicho poíbb, corresqondtsates á 1911- ,
El ya,' repetido neuerdo s^bre aH idam. 
tente fá la 'dedécidu pot don Fr-sfK;4SCQ:OM. ñ ;z 
Alvarez, vcCÍpq de Mblllna, contra su ! :lá- 
síón éitei reparto de arbitrios de Faentis Pie* 
dra del eflo db 1911., *
Aprobar ei Idem para que se remita á la
coiitr®. fu Iswlttíióa jen el repíu'to da Sífeif?03 
dñr dfebb pueblo del afió uctUai. á fia d? 9'sé lu
devuélva kiuíítoda,,é'ii éí téfidisjj d¿ üvhb
’
'' Aprpbat :fe fefeqjóii de Pfñdíbs medías d^l
raé|^4d M8|̂ o . í
,;; ,Sé ,dlá Se^ra a.iTnfórfeé éábre éí’expfed’fr^te 
que remite el-^to'r ^ahern»4or, refetivH ?, t e  




,,0̂ 9359^1 jifebéctcr pr^ylíicíál
vinnnn « iano-i*n«»r iRn dá Í8 dr^moctabía fe uipuíacion provinciSi qoa ej oirecrnuenioj,. conteiíaclón tan pecosa* ces 1
t e '> M i e '^ . « l : |M a ^ . a á . ’d y s n i r e d ¿ ••  * > l i a o n ú M t a l y ! í « ^ . l í ? e f e 2 l ! L ‘ ^ Í S ^ ^  fl**mida e'p -M f̂ega
Hambúrglí, Landre»; Lívéfpooi y otros d e L  lo» aue repieaento^ y vofc 
Alemania,' ^ a í ^ á ,  IflgTateffá y Bélgica i f J | ;  á f f e ñ d s  M & ^
puede asegurerse que existe desde hace 
lempo, no ignorándolo-caracterizados mau
¡¡Sg I^JaTocajidadf que Ip saben por los| 
M^plo| cofhéíeiantes y agenféS dé Adua-
F « r:É Í™ sp o rté s  por habérmelo escrito,
han trebajado por el Id^al mis qne eñ ninguna
. - f  j ,otf® órovfeCÍílde E.*pfifl3 y que 8i partido re
,, , C09 obíéto d e j^ isa r  íá opipión español lea deba una gfaíUüd ístml
por si er^ con venteóte que él día que Íos||g(ja. ■ .
f ó S r '  DonAnfenW RbÍzros españoles eras basdr por tina desdicha! .íó rid Mar«« ráVímf
Ws, sea Dato él jefe del Gobierno. * ™“  ‘'“  *'
áW queJiay, por motivos fáciles de com 
prender, es qüé fóiS éonsérVádorés qtfe es
feU enterados del asunto lo calían; todo lo|tíg*d[b¿r dé*cfeá¿dâ ^̂ ^̂  ̂ pgtítotLmo. 
í Pilas, que hacen escomeutarlo entre elíosjlqaeeldíaqueelcbfertí ^rícofe tea  fa^bll 
; cuando 5u deber sería manifestarlo eri ele-|cano como el d9  íaúcfeJ®‘̂ 8Íó J|™ r̂®
Vedas esferas y, más que á nadie, ai propio |  se levRnt^ré pate dlston^r por un e»füerZo aÛ
jM ^ a .  ' I pfr^mb, fiibr-difctinoa. Y f??-© díy ge acerca ó
S ííd porvenir noñ bĵ Sardá̂  ̂ si Maura P- ':t;iiad
av:Pcíí'í;-] Éfit;-;: B  bofíiot Ai;:
05Í. t: ■_, ' ■ -.-: Hít , .
érfSwW:v;Ti:;_e:HiTd.i ^  cya - - _____
J mos a dfveftírtiós de lo lindo’.' V Sí (^ñalfe-| ¿c ión  ae tfada enterte^^^y ñeĉ ésll® M fe®
jas sigue, nada digamos. I t«?í de un gran c^iijato parf ainiP.iít
Máltoértodo» lo» répufeteáuca da CampaílUa», Jo el contlnganta proviaclaí que todo» Jo» »ñp 
* otro» »onio« hBrma- b® Ido «um®«íado y que por brlmara vez ha
«u., « ^uu«« P.uta mismo sentimiento subido unudfemlfioclto notable dead? que hay
dé ¿niof á fe R#dbHte, ei mfemo espíritu da en teDfeatadto pmvínefeS reptesê ^̂ ^̂  del
abñeáfsulBñy aetecñficfopdr felterfed.cuyó P8rt <feí*’®P«feic»ao^:-
tríúiifó défíñlBvU ntí tardar® en *er un haefio én ^  Elpu^fep deQsriama .pagaba 13,637 ^se* 
nuestro oalf tas de contingente provincial ©n 1,911, es decir
SñládaéláéñórQóáiéífehalxy t ío s  repu* msyor suma que bORfeguno de loa ejercfclos
lo» c<msaíñ3í3, beneífetatoo céssndo sg ©i te b  pe., nss
s pueb os. sino hemos reducl- t e  é^^gfe QÚ® asááloj’seú él faifer da LDS■ . j  U® fe hiclfcrfin, fil tote- teto ese confr&fo que Integro representa más vela-
eepresentó en dicto taller grén uuráCTh 4s dónde la llbirteíl Individual que ti de ioÍ
 ̂? ' f  *̂ fe*̂®* qte coí;íteíí.b3is par® Cuba entsfofoiih, quien Invitó a ios obre * " “ -
fuerzas 
nfefíté ífe




m  í^ ii. ,
as do» anteriores ciánuoras  ̂copí^Hferard||^®/^^ ¿^ís aiehoa  ̂cúsftb .̂ ’
........................................................... .....i|||i¡|i
que £| de
*«« .iá!-é.K- * lí - , , - . - de Rsestro doí!í9ñô  dteúéé%á en psrte Ib ODO*ros tel expresado íalfer á que fe acompliñésen t—i--—- -  ^ ^
$ salir, Bccédlendp afjñéffoe, é le 
él s^ñbr Bfdtods qué dealgnér®n
Uempd^__ 0̂
cus{tero¿ó se ssQclsn eí »iñteD7feefíJ,?q‘jí«e^^^  ̂
el señor fdtons qué dealgnsran un® cotilislóii para serio de un feíteítfe-'^cnbisnodál sñu ISfiO'*
 í^®n,eí Qbb8rn84ór-Gí^í, PerahBy nractomSsfquéitííiíateiiros ebBr-
anterioras, V en eíactúsi paga sólo 11,322 pe SíterLíOmenEe, Para ao ucionar ei confiicío. tícatoá edeesívoii én éllbs podrá vérfePoOfrflñá 
setas ósea 2 3l5 pátet9« menos, cuaisdo dé no Al propio tfempo, el Indicado señor Brotons íñípsféfá!, terístr te b&cé comparécéf é-Hfe Stí, 
éxistfr diputaqos próvtnd«?09 repubilcanOs. «1- 1°*, taíerí-s. donde no pfewteá totes; á dfeíí^, htetefidó aÓlhcé¿s
guíendo el assibedío en fe tnfemf proporcói, te  n tefe ausb&n di do el trfcb4p, acopséítedd á no cobr,sn ní dn iota¿^• cómo se imaoñén rrfSc
“.........  .............. ........................ loíobferoí é » « K ta a ,a ,e 8 é 3 ;i .c b t,J r ,o ^  t a . , . l « t a b * r 4 » ^
ej confiLto re resosvería rsplda- por toóo desperfactOííqpse eííi e! trterqo suffl
; un cacto,, caittlcfed^aitbíeai q!í®p̂ a}|lt<fê eé̂ ít•fí
-pos-eí,i^: paf^os fe® eochg!«t!Ví-éíf>Dar5nRsJ...ái;
AL enterarse el parsooeí áa los restsbfes 
ta'tersBídU eipie habían sbgsáonado el tpsbsjo 
por la*ftorte sus compañeros da! de Depósito 
como teifel'dé protesta, iuspendieren el írsto 
I >, atotob^PérfeUtecIf'p-io sn sus puestos Fias 
ra la tote;-*® 8® * .  di'ĉ  el ÍRgasífero
y-- Mr. R-̂ Jisié que híbfan quída-
dd ú ü  HAív^zh de fe Cómp-tefe
if^mfefcrfeví ;í íV' yy. ,I( j;». tjeí.j,.;, .Jay tl'i'H.Mar BiSsfí y.',-
mal, 
meñM
:r„.b >V  ̂ ■ l >
•‘'ht.A !v3 fíííSgráSf] -'i: TtÚC-
tí,545 ‘obb.íiKéíae K ŝ ü' ĵ®*
téndrfefe qiie saííí'fecÉír 15 009 pesetas ó acaso 
mayor cantidad tddaVíñ.
Respecto á los coñteaibs, é| partido republi­
cano dedicará sus energías S conséguír su des- 
nbárictén en.lós puabidñ, Coñib fes ha suprimí* 
do en Málaga, tofq®^ *ió toísiñte 
si ese Impuesto es vejatorto y anfítebtomlco 
¿n las tepitales óonáú isfetéñiá dá fleiátei, es 
más ifilcuo &ün en las peqUsñas locelldadés, 
tende »e ccbte por repartos confeccionados al 
antojo y que se rigen por el solu capricho del 
c®ofq;ie. ■ ;,|
Y menrí ír»*HI no hubfer® én los pifibdél
3:que-p‘5 T/aafiO <jr- Oii'iriiraüf,,
EL SÜGESO DE AYER
A las cuatro y meüiá á e . la madrugadá 
de ayer se hallaba en las playas de la Ma- 
fegueta el guardapesca José Linares Ibá- 
Ijez, cuando notó que las aguas habían 
arrojado á la playa un bulto extraño.
Sin pérdida de tiempo acudió al sitio 
donde se hallaba el bulto, experimentandlo 
te sorptesá ^be es dé suponer, guando pu* 
^0 ceíiéitífarsé dé qué éí bultó éñ cuésííiá
¿bróg« dicha Ccaspgftía psr «,
fe, or^kbfe serloiiejíamtH'afi h» Sencido
. Go moí V® sientei ciíta a^go
£S ZSv'̂iIES —... a... t . — _ _ « J Ul» w
;aru-
cm} p, ó« v« «Ir jr35i*ftr*
í̂  ̂ .'■' !S‘- íí!g«iñíií. r^partp. .i «'.''•'-íiss ? , a '.■•:■ 
fatfe»paritcubrir-.él déficit, que origfea fes'.. E‘ 
mfemo®teuñcfey,íoscegtíiy«... : üés„
Hay necesidad de suitUulr taíói'répsrtof dbr.
ra ade'ante R^nfe í?at«ndo Fai pocas ho¿ 
y ro5—(pKf-H 2Qp If^ctoRCía psesn .dóicatürce) -r
qí.if! í-‘í?fo-í obrercg.'tf nen tes pr«;;t  serví'
e podrida, péra ev t r qüé la gangrena InVecSi pot otrae Imgjtt^oey á ello, hawo^ to teP»Í|£
- c m  e t  l A m r m  
f c e íc r  ctí fcu::.-’
puí: su í:i! '4tí c:.ii Sí OtíPt-ília'
piándageá lamaafer.ib ocurrido y, i
e <P  f I el resto de! cuerpo social.
q n tfu^oe Motes.WHse ÍW I!^ TO fefe á te^MyeJ wbnfemmfa éí
nar todos nuestros esfuerzos. Y para ésto sé cMiIino, para lo cual s^efíó wl sénbr Co*
Díaz Sala, el cual se personó en el 
Jugar del hallazgo, instruyendo las prí- ĵe- 
i r a r  dilfgencfes y dispóníend' que f ,
-'cadáver por n  nélfe L  
â rfí íb-r al püIjí’cí , ■/ -■̂ ĵj-fía£riê ¿ qtJísptrjís* ^ d i - í  áocorrp, d e ) , í  o, t,ue enle 5 i .  
í - ; . í  diGí̂ o t>--i .fO'-i díi'Sí't'̂  jiiez, **e LrestHito pvir
jseguido, ceWficando Iá defunción j  fpf». 
16 dé Jteñtí de í»l^. - I danzóle Váttes érbáíones en dfsíínteíT i f ^
tes dél cuerpo. Ségán púdo cÓthppQpari^,
á ™ » » »  i®‘ cadáver había permanecido fíotando én
j p á g m » Ü ¿ .  m ú t W t A ñ
M a rieé  XS de J u h 4ó  d e  É0 l ^
íÉÍá^ÍÉ|agig!
O i ^ N D A R I O Y Ü Ü L T O S i r j ^  I  X J  R .  A  A .  A .  - - ■ ■  .P if i  t i f  liS  IflStifltI La Twtwa AUREA, absolutamente inofmsvm, tiene la jyropkdad de volver inrrmdntaments á los cabellos blancos su color n^m l casto  ̂osm̂ ^
L  ¿ dos « í ) t a d o m -  L A V A D O  N I P R E P A R A C I O N  -  B Í T  P R E C I O  3‘50  P E S E T A SLnna creclenté e! 21 & las 8 39 tn&ñsna Sol lale 5, pdneie 7'3118 N O t.-L a  Ttotura lnrt..U ne. A ü  R E A e . tae lo n b le  p ,r .  e. b ^ t e . q = e  p ,«  lo. c M le ™ , ‘™e, e l ^ o  Í  en C.. don Juan de U le .
San
Semana 2 5 —Martes.
éisnios a t  Itc?.—San Ciríaco y ÍSanta Paula 
Abantas dé̂  ma aita.-o-Santa Juliana  ̂
Gervasio y San Protaslo.
jHbileo para tiav
CUAgSSNTA tíORA^.-Parroquia de lo» 
Mártires.
fü m  vsoi^c»^.—Idem.
m s ^ ^ s m s s m m s m e
n E  V E NT A  É N M AL A O A • 7éñ Pi-d “rl-" Almacenista de Qatacalla, «ebore. Vicente Rafe. S.enC., don José PelSez Bermndez Farmacia y Dreguetla,
, Antünel L  S I  Marm“ eM don L é  Romero Feroíndez. don BIS. Lépez, don Anton'o Téllez Alvarez, don SIzto JImémez FernSndez, seSores HI,o. de José Ontlérrez.
■B—P—
^ y s i i a t a m i e i i t o  d e  M á l a g a
Estado de laa opéraclones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
15 de junio de! corriente año '
PAGOS
w m  lE  I
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo- 
res y tamaños, planchas de corcho para los pie» 
y salas de baños de ELOY O R Ó O N E Z. 
CALLE DE MARTINIÍZ DE AÓÜILAR N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono námero.Sll.
I Jornales de Obras públicas . . 
Idem de Barrenderos. . .
Idem de Mataderos rurales.
Idem de Matadero público.
Idem de Brigada saiiltaila .
Idaterlai de Obra^ públicas . . 
Personal. . .  . .. . . . .  
I Inspección sanitaria de carnqs. . 











el mar de cinco á seis horas.
Fueron registradas sus ropas, no encon­
trándosele nada que sirviera para identin- 
carie.
El cadáver ofrece el Mpectó de un hom-
Total de lo pagado . 





Existencia en 14 Junio . . 
Ingresado por Cementerio?. 
» » Matadero. .
Matadero de El Palo .  ̂
MaU déro de Teatlno. . 
Matadero de Churriana. 
Carnes frescas y saladas 
Inquilinato . . . . . 1.147M5 con
TOTAL 25 556S5
bre de cincuenta años dé edad,> hallándose 
humildemente vestido.
El juez dispuso el levantamiento y la 
conducción del mismo al depósito judidai, 
donde hoy le será practicada la autopsia.
Aún no ha podido identificarse el cadá­
ver encontrado, creyéndose que la muerte 
haya sido
gún accidente _
descartada la  posíbllidád, de qué se trate 
de un naufragio.
“a ¡t<y 4( tos }̂ rgaot($„»Ia
v e rd la dPiii*g j«n te d e p u r a t iv o
La Anisharina es el purgante más a gradable de cuantos se conocen. , . ,
La Anisharina tixxTgwaXe, no droduce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto,
producida por suicidio ó por ál-inlstrarse aun 6 las personas de estómago més deUcado 
l t  desgradadp. pues- queda
A u d l a n c i á
Veredicto absolutorio
Como Indica este subtítulo, lo emitieron ayer 
4os jueces populares reunidos en la sais segunda, 
para resolver la causa seguida por el delito de In? 
cendio por imprudencia  ̂contra Antonio Moreno 
Moreno, dictando la sección de Derecho sentada 
absolutoria
La defensa estuvo á cargo del íntéligénta létra 




Alameda.—Lesiones grave».—Procesado, Juan 
da la Rosa Martín.-Letrado, señor Falguéras.-í4 
Procurador, señor Beíroblancb.
hasta los niños como »tná góloslaa.
_____ q«B sé píi'gü® una Vei tdxi Lá Anisharina, la preferirá siembre á los demk purgantes*,
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efecto»< purgativos.
La? persrna» biliosa» deben hacer uso de La Anisharina tomando dos papeles el primer día, 
y déspués- en dias a»ierno«, medio pspel; y así resu ^rá  un verdadet&extirpador de la* bilí».
i a  A/i/sar/na Párá'an/e 80 vende en todas laí buena» Farmacia» y Droguería» de Espefla, a 2o
^^^^DesronflS^deíihltaclones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y eii beneficio 
de vuestra salud éxfgir: .<4nwA«r/na.
S c i i l a  I# |ip 8«  iié i i ie r c i  d.*«ÍMéÍvgfli
INFORMACION MILITAR
Flama y
ipui^aolófl del 9S por zoo de las 
eaféVmedades del estómago é In­
testinos con el Elixir Estomacal 
de Salx de Carlos. Lo recetan 
ios índdicos :dé las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre el apetitoa 
quita el dolor y  dUfU la •
G R A N  I N V E N T O  :
Para descubrir aguas, la caca ^iguerbla, cons- 
I tmetora da pozo» artesianos, ha adquirido del 
extranjero aparato» patentado» y aprobados pof 
varios Gobiernos, que Jndicán la existencia úe 
corrientes subterráneas hasta la profundidad da 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe*, 
seta» en sellos. Parí* y Valero, 3, S. Valent.
E l  L im v& ro
Laa regatas de Barcelona.—C//em7a en Va­
ls nda.—Labra en Huelva, etc., etc.
I Además publica artículos y poesías muy 
notables, una preciosa plena de «E! arte y la 
fotografía y una portada elegantísima á varios 
¿blorea>
Pesetas' B e e d o
-----  ̂ Manuel Jiménez Gallardo promovió un fuer-
19 798‘44 te escéndálb en estado de embriaguez en la 
654 53 calle Polvorista, siendo detenido y denunciado 
775‘81 8l jhsz municipal del distrito de Santo Domingo. 
878 C o le g io  d e  S e n  F o r n e n d o  
1278 Curso de 1911 ó 1912. -Resultado -de exá- 
659 menes.—Agricultura.
3 172Í20 Don A'ifonsp det Rio Góin§z, Sobresaliente 
con Matticbihtlé Honor.
Gaspar Nuñez Limón. Sobresaliente 
Matrícula de Honor.
Manuel Santiago Valiejo, Sobrévalfertte. 
Diego Castronuño Juárez, Notable.
Jofé Nuñez.Moreno, Notable.
Cti tóbal Funes García, Notfeb’e.
Siiverlo Martín Arla», Aprobado.
Amador Sans del Oco, Aprobado.
(Continuaré) 
Jja p a s te  huhón iea  
I Por fa Inspección general da Sanidad exte- 
puede adml' rior ae ha anunciado la aparición de algunos 
casos de peste bubónica en Korasy.
A c u e r d e s  m u n i c ip a l e s  
La alcaldía de esta capUaiba remitido á esta 
Gobierno civil, para su publicación en el Bo­
letín Oficial, el extractó de loa acuerdos adop­
tados poé el Ayuntamiento en las sesiones ce-. 
lebradas durante el ip s ^ e  Mayo del corriente 
i,ño.
[ ' JOe m a n ij ie s to
En las secretarías de ios Ayuntamientos de 
Iznate, Benaimddena y Perfana se encuentrefl 
éxpuestos al público ios apéndices al amlll ara- 
miento ^0 la tlqueza lústlcB. urbana y pecua­
ria para el próximo año de 19! 3,
C ita c io n es  ju d ic ia le s  
• El juez Ihítructor de MerbeÜa llama á Fran­
cisco González González.
El del batallón de cezsdoreá de Arfonsb XII, 
á Antonio: Romero González.
E) de la capitanía General de Sevlüa. á Jo­
pé Navarro Guerrero.
D espach o  d e  V inos de V a ld ep e ñ as  B lanco  y  T in to
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodesa, calle Capachinos n.® Ib  
Cmvm ffuBiflmflm mn MI s i l o  1 8 7 0
Dan Eduardo D iez, dúeño deliéstableclniléiito de la calle San Juan de Dio» n.' 26, éxpen^e.los 
vinos é los siguientes precios: Vinos de Valdepefia Tinto
Una arroba de 10 litros tía Vino tinto legitimo. .
1Í2 » » 8 » s » » »
ll4 > » 4 • » » * » *
Un • » > s * * ’
Ünaboté!lade 3l4 » X » V» * » • *
Vinos Valdepefia Blanco 
Unaérroba de 16 litros Valdepefia Blanco pts. 6*00
I3 ► ’• 8 » 
4 »
- Un’ i 





. . Pesetas S'OO
, » 2*50
. . » 1*25
. . á 0*35
. . » 0*25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pt&s, 
» Pedro Xlmeh s » > >















Hay eña sucursal eii la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería
No olvidar la» señas: San Jgan de DIó», 28 y callo ^ m o s  1, (esquina á la cal’e de Marlblanca)
AflTO N lO  M ARM OLEJO
Oulncslla Mercería v Novedades. Amplios surtidos en tiras bordedas y encajes. JÍ?
piel.^Ceplllos de t das clases. Hules para cama y dé ^ -das para bordados y costura. Exposición de juguete». Sección espéplal de pérfumerla, al Pasaje de
Heredia con todas las buenas marcas del País y Extranjeras
Especialidad en tinturas, üfipelacorlo y restauradores del cabello
DepódtodeldLotidnPeele,
Calle Granada Pkza de la. Constüudán f  fakjetfe Heredia
inligna m i  B U E L 0
Realización de Sande» existencia» de tiras bordadas y encajes rebajados valor por 
habsr patentizado un plegado especial paraJlchos artículos que consiste dar faellldades pa
su venta en pequeñas cantidades ó precios de Almacén 
Tambléa hay rebe ja de precios en otros artículos.
heridas contusas da tres centímetros cada una 
en la reglón nasal y frontal resoectlvamente.
José Jiménez Fernández, de 50 año», _con 
domlGlllo (JÍíürruca 30, de una herida contusa 
de dos centímelros de extensión en el lablo su-
Le han sido concedidos tres meses de pró­
rroga é la licencia que para asuntos propios le I 
fué concedida a! Capitán de Infantería con des-j 
tino en el Batallón segunda Reserva de Ante- 
quera, Don Gustavo Cerreras Anglada, bafu | 
Ntw York Cuba y Puerto Rico. '
—Ha sido nombrado maestro armero y destl- ¡ 
nado ú la Comandancia de Carabineros de Este- 
pona el alumno de la escuela de aprendices] 
afecta á la fábrica de armas dé Oviedo,Don Ra­
món González y González.
—Se le concede licencia para contraer ma­
trimonio con Doña Leonor Ponce Haidón al sar­
gento del grupo de ametraiisdoras de la Briga­
da de esta capital, Don José Borgues Coca, 
—Le ha sido desestimada aiCapltán del Regi­
miento lAfantería de Borbón Don Juan Sánchez] 
Delgado Ocerin, la Instancia en que solicita­
ba Indemnización por su estancia en Melilla.
—Sehnn anunciado 40 plazas de Médléos] 
alumnos para la academia Medíco-mliltar y cur­
so de 1912 ¿ 1913 con arreglo á las bases y I 
programas aprobados por real orden, de 26 de 
Noviembre de 1906  ̂ dando principio en 1.®̂  
Septiembre próximo.
—Le ha sido destimáda la Instancia á la es­
posa del recluso en la prisión correccional de;] 
esta Capital Antonio Jurado Martin en súplica] 
de Indultó para ésta del resto de la peña de. 2 
años, 4 meses y un día que se halla extlngulen-1 
do por el delito de ejecutar actos con ten­
dencia á ofender de obra ó fuerza armada.
—Ha sido pasaportado para Madrid con el i 
fin de ineorporarae al Cuerpo y Cuartel de In­
válidos, el Soldado de dicho, cuerpo residente | 
en esta Capital, Antonio LearRtjal.
fll
I (Harinaforfatada,y Carao) AUmeiito COB
Para favorecer al público con precios muy ven- A c c id e n te s  d e t t r a h a j o
tajo.<»,>.ftvaa»aii.^^ Eolel. negociado de Rtdorma. Sodale.de
peseta. S‘4g, 3, m  4 50, 5 15,_6 25, 7,9,10 90, (jobletoo dril . a Kan recibido vario, par
tes por accidentes del trebejo, que sufrieron 
toa obreros Francisco Grima Vela, Casto Nú 
fiez Fernández Francisco Suérez Rulz, Anto 
hlo Rivera López, Enrique Marcos ¡Rodríguez
^^Sixto Parra Atenía, de 35 años, de contusión
en el párpado tupérldr dérecho.
las acedías, vómitos, vértigo es­
tomacal, indigestión, flatulen- 
Cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu­
ra sten ia  gástrica, anemia y 
c lorosis  con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disenterúi, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos» 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en'todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
; 4ei mundo, y Serrano,i'3p, MADRIl)
So rem¡to foJIeto a quien lo pida.
esetas _____
12 90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalib-e ca tivo radical de Cailp», 
Ojo» dé Gallos v durezas dé los ple»<
De venta en droguerías y tienda» de Quincalla- 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe’ 
rreteria El Llavero*. ^  . . .Exclusivo depóettp del Bálaamo Oriental.
. R E A L I Z A C I O N
M u r o  y  S a e n z
O a m t r o
el cuerpo de
tador Jefe dé la Sección de Cuentas y Ptesupaer 
tos del (joblerno Civil. Málaga.
Para comprar barato conviene visitar loa 
A  D M A  O R I N E S  
-  DE -
FéDx Sám Caín
Ayer, en el tren de las nueve y media aallé 
ron con el propósito de realizar el viaje !ns 
tructlvo á Granada, de que ya noa hemos ocu 
pado en nuestras columnas, un grupo de 45 
nifíoa de la Escuela Graduada, los profesores 
de ella sefiores Rivera, Bseza y Molina, el 
secretarlo ^  la Junta lócal, señor Vega del 
Castillo, y unos cuantos estudiantes del Ma 
glsterlo. Fueron á despedir á los «xcurslonls 
tes muchos padres y madres dp los eseoíares, 
los niños de la Escuela de San Agustín, con 
8U prefesor den Juan J. Fernández, y otras 
muchas personas. £1 director de la Compañía 
de ios ferrocarriles Andaluces hsbia mandado 
facilitar un coche especial de loa nuevamente 
construidos, y en él'entraron alegrehientéV 
cantando un hlmho ú la patria, los pequeñas 
viajeros, oyéndose vivas muy expresivos al 
partir el convoy á la hora regia|nentarla.
Tenemos entendido que los maestros de Pi 
zarra, Alora, BobadlUa, Anteqaera y otras 
muchas estaciones del trónsito, habían salido 
con los niños de su» escuelas á -saludar á los 
niños malagueñas, y que la pcbfaclón escolar 
granadina Ies Fene preparado también un en 
tuslasta recibimiento.
Deseamos un viaje feliz á los simpáticos ex 
cnrtlonlstas.
Em
Venden Vino S eco »  de 16 grados de 1911 á 5 
pésetes la arroba de 16 2[3 litros, de 1910 á 6 pe* 
setas. i
Añejos de 8 á 50 peseta». , ^
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para nna 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria ct 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
arco para bocoyes. , ^
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vista» al mar en la calle Somera n. 3 
y 5 con motor eléctrico para ql servicio de agua 
y Almacenes espációsos de los llamados de Cam­
pos. Escritorio, Alameda 21
Máflbíaiteanc»: Juan Garda Luque, da 42 . el arresto thúalclpal. él ve-
años, de contusiones con éroslones en el muslo ? I :  • • :
JB eclam ade
Por la guardia civil da Algarrobo ha_aldo de­
tenido el vecino de dicha localidad, Domingo
Hartera Lópéz.por! él jneá ihtlnlcipial, á cayá'Jdlsposictóñ^agre- 




Diego Calzado Jiménez, da 42 anos, con 
erosiones en la mano derecha
Por desobedecer 
gresó detenido en 
ciño José Herrera López.
jD etenc iÓ n
_____________  La finardia civil de GuevaM^^^
Matías Jiménez López, de 1,4 eños, de con-’ á los veelfioa de Sierra de Yeguas, Joaa
§ls«rfad9Bis aclMrelSiáai
M n atitu te  d e  W tdlagd  
Día 17 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764 14.
Temperatura mínima, 18‘4.
Situados en las calles Sebastián SouYírón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verane. -
Batistas desde 0 '30 á 0 75 pesetas metro.
» fóuiar de 1*75 á 0 75 ^  :
Inmenso surtido, en céfiro , desde 0 36 á 1 pe­
seta metro.
Fantasías ossde O'SO á 1 75 pesetas metro. 
Lana» novedad desde 1*50 á, 4 pesetas metro. 
Gran surtida en velo» y tocas á !s mitad de sa 
precio. í’ '
Especialidad de la casa en articules blancdsén 
toda su estala. ,u
Gran surtido en alpacas y lanas para cfiballe 
tos. X ^AVISO.r Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense sfétnpre de e»ta casa.
Idem máxima del día anterior, 26 6. 
Dirección del viento, L.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar» calma.
M ó f l e l a s  l o c a t e s
Linea de vapores correos
Salidas fijas dél puerto de Málega
Después de escritas fas anteriores líneas, 
el regente de las escuelas graduadas, señor 
Ballesteros, ha recibido de Granada el si 
guíente telefonema que con gusto reproducl< 
mos:
«Llegamos sin novedad. Excelente recibí- 
miento. Presentación escuelas, bandas, mú 
ticas.—Molina.*
El delegado reglo de primera Enseñanza don 
Narciso Díaz de Escobar recibió otro telegra­
ma en Igual forma. ' rj
El vapor correo francés 
M it id j i i
j saldrá de este puerto el día 18 de Junto admitien 
do paeageros y carga para Tánger, Me Illa, Ne 
mour», Orán, Marsella y cerga con trasbordo 
para lo» puertos del Mediterráneo, Indo China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El Vaprr trasatlánticd francés
P r o v e n c é
[saldrá de este puerto el día 26 de Junto, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Bueno» Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua. F/o- 
rianápoHs, Rio Grande do Sul. Pelotas y Porto 
I Alegre con trasbordo én Río de Janeiro, para la 
Asunción y ViUe-Concepclón con trasbordó en 
Montevideo, y para Rosarlo, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos-Aires.
Con el empleo del «Linimento antlrredmático 
Robles al ácido salícltlcos se curan todas la» 
afecciones reumátif á» y gotosas localizada», agu-̂  
dás 6 crónicas, desapareciendo les dolrsres a las 
primeras frisdlonee, t:omo asimismo las neural *
Slasé ¿ % 0lSe8̂ D e vqn£ ¿^rSrm acte* d*e f! |  Para Informesjllríglrse á su consignatario, don
MarflL Compañía I Pedro Oón^z Chalx, calle de Josefa Ugarte Ba-
' El vapor trasatlántico francés
Painsgm
ssldrádeeste puerto el 3 de Julio, admitiendo 
pasageros y carga para Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos-Aires.
rrlento», 26Í Mál«^,
D e f u n c i ó n
Ha fallecido en Málrga la virtuosa señora 
doña Ramona de Alcázar y Ramoa.
Al acto del sepelio, verificado anteayer do­
mingo, asistió numerosa y distinguida concu­
rrencia. * .
Nos asociaracs al duelo de sii fámlüa y espe^. —. —  
claimente de su sobrino, don Miguel Montaner| abierto. 
I  Alcázar, particular amigo nuestro. *
D e M e l i l l a
En;el vapor correo Vicente Puchol llegaron 
ayer, procedentes de Melilla, el capitán don 
José perol; primer teniente, don Miguel Rodrí­
guez, y el segundo teniente dcó Luciáno C!á> 
vljo. ;
L a  g lo s o p e d a  '
La Inspección provincia! de Higiene pecuaria 
ha declarado extinguida la glosopeda en el 
ganado de los cortijos Alcaidejos j  Madre de 
Dios, de este termino municipal.
V a c a n t  . s .
Por la Junta de Arbitrios de Melilla se han 
anunciado las vacantes de variss plazas de pro- 
Ifesores auxiliares, dotadas con el haber anual 
de mil qutnl; ntas pesetas.
C a ld a
En la casa de socorro del Hospital Noble 
fué curado el niño de catoace años de edad,
Antonio Azhac Fernández, que presentaba una 
Contusión leve en la articulación cubital Izquier­
da, que se produjo por efecto de una calda 
casuai que dió en la Haza de la Alcazabas
M u n d o  g r á f ic o
És .notabllíilmo el número que publica esta 
semana eéta gran revista ilustrada, cuyo éxito 
es cada día mayor y más justificado.
Contiene las siguientes notas gráficas: Las 
fiestas de Barcelona y Granada.—El palacio 
Real de la Magdalena, en Santander*-El rey 
de Inglaterra en una revista miíftar.-E'último 
éxito de Apolo.-La coupletlsta Paquita Etcrl 
bano.-'Las carreras de caballos en Londres y 
en Parts.—El Congreso (!e* Aít® «lol Libro.—
Juan Montero Fernández.
D la s fe m o
Por blasfemar en la vía uñb lea, fué detenl- 
dd en el muelle ¿1 joven José González GÜ 
(í) Manolin,
Et detenido ingresó en la cárcel, donde per< 
manecerá una quincena.
M étu n ero  g u e  d eso b ed ece  
En la calle de Lerlos se encontraba intercep 
tado el tránsito por una acera, el betunero An 
tonlo Maldonado Trigueres,
Ai ser requerido por los guardias de segurl 
dad para que abandonase aquel sitio, se negó 
á obedecerles, siendo detenido y conducido ó 
la prevención de la Aduana.
L e s io n a d o
En los alrededores de la Plaza de Toros fué 
herido de una pedrada que~ te lanzó un desco­
nocido, el niño de trece años de edad José 
Ramírez Santana: qué fesuító con una herida 
contusa leve en la cabaza, de la que fué asis­
tido convenientemente en la casa de socorro 
dél distrito, pasando después de curado á sn 
domldilo.
JR eyertg
En la calle de Ssgasta promovieron un fuér- 
; te escándala en reyerta, Juan Zoilo Jiménez,
I Emilia Baños Sánchez y María Dcña Moreno, 
i por lo cual fueron detenidos y denunciados al 
[ juez municipal de la Alameda,
R e  é s s i i i t  a n  t e
Importante casa española de maquinaria Ifif 
dustrlai necesita representante en esta plaza, 
serio» activo, conocedor clienteta y con reta 
clones en el ramo.—Dirigirse con referencias 
detalladas y garantías á la Prensa 2231, Car­
men 18, Madrid.
S u r t o  d e  p r e n d a s
En e! domicilio de Ana Pérez Manzano, si 
tuado eñ la callé de Aicszeblíia núméro 6, pe 
netró un ratero desconocido, apoderándose/de 
varias prendas dé vestir valoradas en ciéftto 
veinte y ochó pésétag.
Se desconoce quién haya jpodido ser el au­
tor del hurto, el cual, paré penetrar en la ca­
ta, entró por un balcóu qué se eheontraba
tusiones con erosiones éh el ojo derecho. Fíores Barrera y Enrlijúe ^̂ 25®̂
'Después de asistidos convenlénteOientei Ipa" de {a primera de las citadas yhlas, Froocuco 
saron á sus respectivos domicilios ' t Porras PéhdÓn, ios cuéí^? 'ngresaro^
J» # ew « o  «le ú i f i c id ió  I cárcel dé Cuevás á dlspqsicíóné^^^
JusnTorra'l.. C enra . d . 39 .9» . « - • 'ta iy cpndomicilio en la calle de Parras numero;escándalo en la vía pubJca. _  ¿
30, hastiado de la vida, puso en práctica un ¡ .
medio original de arrebatarse la existencia.  ̂ Loi Vednos de la Co^óuia dé San ^ d ro  Ai* 
Juan se colocó en la escalera de su casa, cádtara, José Gil Mata y Franrisco Guerrero
tu
que es de mármol» y tendiéndose en ellas se 
dió varíes golpes violentos contra los peída-, 
ños de la misma, creyendo que de tal modo 
abandonaría este mundo.
Pero t  arlos vecinos de la casa,, atraídos por 
el ruido de los golpes, acudieron presurosos, 
prestando el conveniente auxilio ai Infeliz To 
rralba, que presentaba tres heridas contusás en 
las regiones frontal y parleta!, da dos, tres y 
cuatro centimentroi de extensión, respectiva 
mente, de las que fué curado en la feasá dé sO 
corro de la calle de Mariblanca, dónde el ta 
cultativo de gjiardla las cáUflcó de pronóstico 
reservado.
Después de Bsistido convenientemente, pasa 
á su domicilio. • ,
Se cree que el desgraciado Juan tenga algo 
perturbadas sus facultades mentales» pues ño 
ofrece otra explicación el modo original y cu 
rloio con que Intentó arrebatarse la vida.
L m  e n fe p iiiQ d a id ra  d e  la  v ia t a
aún las más rebeldes, pueden curarse .con el 
tratamiento vegetal y especial del Ocmllsta 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de Parts, Consulta, calle Bolsa 6. (boy 
Martínez de la Vega, y por correo.
‘ D e  jn t a p é s  •
El Sommier metálico que fsbrtca A. l^az, 
eslcrmás cómodo pata la cama de venta: Gra* 
na 86. frente á El Aguila. •.
P a r a  e v ita l*  lo a  c ó l ic o s
y las congestiones, desatojKr la bilis y cálcuíos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe­
jar la Inteligencia, tomar las «Pí doras Saluda­
bles de íúiiñoz», únicas reguladoras de la#fun­
dones digestivas, laxantes y purgantes. De 
pósito Trafalgar, 29, Madrid, quien las envía 
por correo al precio dé 0 50 y una peseta én
cajas meiálltai. Pílfénse^éñ'farmádai.
Férnáiídez, tuvieron úna violenta disputa, aca­
lorándose los ánimo» fie ambos, hasta punto 
deque se agredieron mútaamente.-resUitanao 
con vartai heridas de escasa 
Aiaer detenidos, le fué ocupada al primero 
una pistola de doce raülraétros de calibre.
Los contendíéntei Ingresaron on J a  cárcel, 
disposición del Juez Instructor eprrespon- 
diente^ í;
M a ltr a to
En ÍH villa de Teba fué detenido por la guar? 
día civil el vecino Cristóbal BargoaGarcía^por 
litettltory amsnazas á sa cuñada Doic^es üar- 
efa Angel, áJa cual arrojó varías plédr«, «0? 
cando después un revólvér> con el qué.Inteñtq 
hacer liego, no vertHcandolo, gracias a la 
oportuna intervención de la guardia civil, qne 
lo detuvo, poniéndote en la cárcéL á disposi­
ción dei juez municipal de la mencionada yi|ia.
L tiS ía  ,
En te b a r r e a  «íél RteciSte ié ; 1a, tu-
vlferoauíié vlótenta discuta, pór antiguos j e -  
sehtlráientos. lds vecino» Miguel, Moreno, Ma­
nuel Fernández'Martín; Dolores Ranio» Arago­
nés y.María Medina -Aranda. i ' ^
Los contendíenteáiiño contentos con agotar 
todo el repertorio de jiísultos. sé ««rédleron 
con palosy piedras, recitando todos olloir a 
excepción de Manuel Fernández, con heridas 
contüras en, la cabeza y,ep 
dei cuérpp,.4ás ciíáleí te í .fdéroñ; purad#*  ̂ppf 
ol médico ttíuter déla’refáTlqá bartladaiTa*®®* 
ábdipiíéínés al afresl^^
Del 8ü¿é»ose:há> dado cuehta^l jaez iitiunici* 
pal respectivo.- ■
VSHHBÉHHBHI
Del hecho se ha dado concdmknto al juez 
de initrucción dei distrito de !a Alameda.
C fa lH n a s  q u e  ^v u e la n *
En la finca denominada Hazilla de Eriales, 
fueron hurtadas tres gallinas, que se encontrar 
ban en el corral dé lá Casa.
Al ser descubierta la desaparición de los vo­
látiles» fué detenida una mujér llamada Ramo’ 
na Utrera Jiménez, en cuyo ppder
Una cochera en la casa húmeró 26jdQ laxa* 
íle de Josefa Ugarte Barrientes,
El piso principal de Ja- caañ num. 26 .dé la
Catte Ateazabilis.
De la
d m u a b í h a
Páíá jedi.carse á la Ind.ustrte de la pesca y na? 
vención, se IntcriblÓ ayer eií esta comandancia 
dá inartna, Víctor Jiménez Martínez.
Sñant»ioataiia»é ñtST . -•
• Vaporx^Santa Ana», -de Cádiz 
» «Vicente Puchol», de MeHI,a.
' » «Váíb ñera», de Cádiz.
de BarceiOnp.
V i s i t a  d e  e s c u e la s  
La prensa rondeñs elogia el dictamen dado se e n c o n - j__________ _ _
traron dos gallinas hurtadas, en vista de lo!0or la ponencia que nombró aquella Junta local 
cual ha sido denunciada al juez municipal de 
Santo Doralngo.
A t o d o s
los qué padecen de granos rolos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, ae llagas sapu^ 
rantes,eu una palabra da enfermedades en
que exista supurapión, aconsejamos vivarneu' 
te el uso de la Lévádnre de Cteirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendr án una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médl 
eos, se encuentra én todas Jas farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI 
RRE (de París). ^
C a s u a le s
En las diferentes casas de socorro fueron 
asistidos durante el. di a de ayer los siguientes 
individuos.
Cerróle: Mari» Léál Vsrela, de 7 aiíos, ha-̂  
hitante Carmen 59, de varlai contusionés con 
erosiones én el ante-brazo Izquierdo.
Antonio Burgos Peregrino, de 6 años, domi­
ciliado Bustumante 10, de contulióñ en el ojo 
derecho; v
Salvador f^ohle Martin, de 17 años, de dos
de Instrucción pública, á fin de que visitara to 
das las Escuetas de dicha ciudad. _
Merecen por ello mil plácemes los señor Or 
téga, Gil de Montes, Guiraum y Aparicio que 
le suscriben. _  ,
E n f e r m o
En Ronda se encuentra enfermo de una afee 
dón al estómago nuestro querido amigo, y co 
rrellgionarlo jion Antonio Ventura Martínez.
Deseámosié un pronto reatabiecimlento.
t J n  s á t i r o
La guardia civil deí puesto de Ei Romeral ha * 
detenido a! vecino Jo»é Tonalbo Ariza. de59 
años de edad, por violar á la joven de 16 abri­
les. Dolores Tona'ibo Rufz
«Isla de Panay»,
' » «Herrera», dé Sevilld, 
p  ̂ Buques despachados 
Vapor «Valbanera», para Barcelona.
» «Vicente Puchol», para Mélliia.
;,i- » «Segundo», para Chafarina».
■'-» «Dolores», para Cádiz.
» «Hesperlw», para Cádiz.
* %lsla dé Pansy», para Cádiz*
» «Amor»,, para Argel* , . i ' t ? ; -, Pailebot «República», para Ffgueirador. Foĵ t
tpaéfM
Debido á te epidemia dél saramplóni reinante en 
Cesare», han sido dausaradá» témporalmente la» 
escuelas nacionales de la expresada villa.
Por reformo» que han de efectuara^ en forte* 
cales, hañ sWoxIausutada» las escuela» de Aicau 
cín.Ddtogacíóii de Haclebda
Él sátiro Ingresó en la cárcel, J  disposición 90,764 47 pesetas*
dél juez Instructor del partido. 1 — . „  ,
E n t r a d l a s  i Ayer constituyó en la Tesorería de H acl^
En Benn ojin .(«tarieron «na calorada T?b,coi.
cuslón, que degeneró en reyerta, las vednas orden y á disporidón dei señor juez de prime- 
Ana.Camasero Guerra y Eduardo Anaya Gar | ¡'o in«ta«da de Aigeclra» constituido por doña
cía. ’ iLolaMuftoz Caballero á responder á don, Manum
Las dos rlvates se dirigieron múteamente Qomez Rodríguez en diligencia por parawna
gran número de fnsuJos y amenanza, habiendo I ejecución.
rito toanclad .. .1 |a »  BunMpri to ta  re ta l- cotalbnrie»"»»
do al señor Tesorero de Hacienda haber nombra-; 
do auxiliares subalternos para la cobranza en los 
nuebjos de .Iazoua de Coimenar. dop Rafael Mo-; 
r a l e s  Querrero, don Antonio Jiménez Jhnénez.don 
José Medina Morales y don Juan Rivera Ramírez.;
Por la Administración da Propiedades é Impues­
tos han sido aprobados los repartos del Impuesto 
do consumos de los pueblos de Gomares y Alcau' 
tÍR. i Recibidos
Por la Dirección Qeherál dé la Deuda y Clases 
Pasivái han sido concedidas las siguientes pen-
*̂ Dofls 4turc!ón Moreno Navarro López, huérfa­
na del general de briga ia don Luis Moreno Navú- 
rro ürzelz, 1.600 pesetas. ,
Doña Consuelo Salgado Gutiérrez, viudh del 
CBPltén don Juan Durén Luqué 825 pqsétas.
M a r te »  I S  áe J u n i o  é¡̂ '
i£  POI
M o r e f l o  I M o n r o y  n d n e r o  2 0 y  22
mBÉSSSSsssm
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros: , , .
Pon Tomás Gutiérrez. Alojiep, teniente coronel 
dé* caba’lería, 487 50 pesetas.
Don Juan Rufelto Sanz, primer teniente de la 
guardia civil, 158 pesetas.
José Arana Lomas, carabinero, 4108 pesetas.
Francisco Cordero Acosta, guardia civil, 38'02 
pelotas.
Las fabricas más Importantes del mundo por su producción y bondad de próductoh 
Calidades especiales para toda clase de trabajos. Representación y depósito: 
S o b r in e a  d e  J ,  JBLerrera F a j a r d o  — C a a te la r  n ú v n ,  5  M á la g a
dictómen que estoy seguro podrán suicrlbjr Villa nueva advierte qu&. el asunto es com 
todos, faltando sólo los pet files, pero coln# pie jo y declara que no tiene Irxonvenlente en 
diendo unos y otros en lo^ustenclat.  ̂ampliar la Información.
Excepto un día qué fué Barroso, Ó las demás ^ Tormo se adhiere á fas palabras del duque 
Bsisti yo, como única representación directa del; de San Pedro sobre la venta de la puerta de 
Qoblerno, aunque, como era lógico, consultare pa Alhambra, y pide que se active el expedien 
con mis compañeros, puesto que'él proyecto] te relativo ú la adquisición de fas arquetas de 
afecta á muchos servidos del Estado. I Zamora.
E) proyecto lo conocen ya todos los mlnls- i Además snuncfa una Interpelación scbre el 
jB T X Q X L B ,  p F O p l X l d t !  ' tros, y por más que se han Introducido algunasl cuadro de Monforte.
, ,  . modificaciones, estas variantes no afectan ó .su
Ayer ocurrió un hecho cuyos caracteres esencia, 
son tan extraordinarios y tan inauditos, que En el Consefo de ayer tuvimos que tratar de 
constituyen un caso curioso y que no deja otros asuntos de tnteiés, ocupándonos bien po­
de tener gracia, aun cuando ésta no le ha- co4e fas mancomunidades ' . , ,
yadado muy biu®oí>s resultados á uno de reunirá la comí
incnrhtfl«onlstas " slón, paró téiíadar el proyec-
°A?fln«I^Nocete Pedruza de 18 añoa dé ^ ^  iháa tardáí* éí óábado ¿íuederó  ̂«óbrela,Manuel NOMtó anos de comenzando seguidamente la dlRullón.-
flCdad, se coloco  ̂en Puente Habfaré-con loáp^^ de las cfniaraá
ycoff *fin fonógrafo, el cual dló una divertida y con Moret, para enterarles de las reformas 
audición ,que fuéredhida eqn regocijo por introdutldás^ew el pr^ectb, haclend# notai! 
jos vecinos de íá %xpiésada callé, que el Qobfarncí ha proeairedo recoger éí ciíte-
-,J*ero uno de ejlos, habitante en el númo- rio de aqueilas personalidades que podían con* 
30 de la misma, llamado .Fj^ancisco Ro- trlbúír A mtjQrarlOí ; „  .
mero Peñalver, disgustóse sobremanera
con la música del Ingenioso aparato, y al y presidente de Iá Diputación^
arPfrárséle efvdS Jonáorato nara niíí* dit»-' *̂*®’ P®*" consecuencia de cuy» entre^sta he* acercársele el aei ro^ díe convenidó que no se discuta hoy ni mañana
se lo que fuera de su voluntad, su ciictámen
furor subió de punto, y replicó airado con ei miércoles p résen^á el Qoblerho'la fór^ 
las siguientes palabras, que merecen escul- muía de arreglo anúncfada, y esperé qúé pre» 
pirse en márniples>y: -rVo pago valécerá^
con esto», al mlsrnó tlémpó'^que sacaba una HajCnd cómenzarájq disc^^  ̂ dela te y  det 
pistola, con la cual hizo fuego contra el Rin«o»P®r precisar Ja diácu^ón dé loé pf̂ ^̂  
Manuel Nocete, quien, aturdido a! ver el Pnwtof.^ ‘*®- ^
buen pago que daba el irascible véclnór
huyó como alma que lleva el dláblo.jlefan?.,' el terco; turno contra la
do abandonado el fonógrafo y los discos, ^
Alba lo acepta en el acto.
Tormo la explana y niega que ee.pueda ven 
der el cuadro, que debe quedar en el convento 
para fomentar el turismo á fas provincias ga 
llegas.
Atba diée qué la puerta de la Alhambra al* 
cenzó un precio elevado en la subasta, y que 
él minlsterlq de Instrucción carece de fondos.
[Sin émbárgiD, ei^obieroo se esforzaré por 
obhserVar la puerta y el cuadró de Monfórte 
é cuyo fin estudia iél expediente para fallar en 
juatlda^ asumiendo fas responso blHdades.
Respecto á íés árquetas de Zamora, ofrece 
activar el asunto.
El duque de San Pedro se ocupa de la venta 
de la puerta de 1» Alhambra.
Alba contesta que le tbligan d resolver den 
tro de las leyes admti^tritivBSj pon tq , que 
cÓhsultará ó la Junta dé Conservación dé ló 
Alhambra.
El duque dé Pedro afirma que d̂lcha 
Junta nb resólVefáPunca.
Dice'que'algunos-de los Individuos que la 
forman tlenén propiedades en el recinto de la 
Albambra, sin poseer títulos para ello.
A'ba, éri vlita de la gravedad dé la denuncia, 
^ ed a  éii dirigir una real 'órdén at fiscal de 
uranala, Órdénandó la ;ff Visión de tituloS.
aunque, afortunadamente, el proyectil no i 
hizo blanco, resultando, por lo tanfo, iíésb] 
de !a inaudita é inesperada agresión. . |
El autor de ésta no resultó dé igual-mo- ] 
do, pues con él se cumplió el proverbio ' 
que dice: «le salió el tiro por la culata»,]
toda vez que la bala, en vez de alcanzar _______________
al del fonógrafo, le causó una erosión en te pare presidir ios consejos.
¡a pierna derecha, la que le fué curada en D e s p a c h o
la raM de socorro úe ja  calle del Cerrojo, j, glempte « »  «¿ ."a tó iw lo  Iré Canale)» i  
Del hecho se ha dado cuenta al juez co- para despachar con el rey.
JLiÓs reyés marcharán á favíSranja el 23 ó 2@.
fóiríféhtftó Jaime sigue mejorando.
L o s  c o n o e j o s
Don Alfonso vendrá pertódlcamente^á la cor-
rrespondiénte.
aoBsssm m m m
G p jih lle s  M m a c s B e s
F,
DBS»
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
IIVBilado surtido en lanas para caballeros, últimas | 
ades, do cuyo articulo tiene tan acreditado
O p o s ic ió n
Han aprobado el segundo ejercicio en las 
oposiciones ' á tficláléf cuartos de Hacienda, 
cuarenta opositores.
E n  p s la c io  
El ministro de Instrucción ha despachado 
hoy con el rey.
C o r t e s ía




. discutido lo que desconocen.
en
Apruébanse varlóiproyecto •,
Y se íéimnta la'sealoii. s:
CONGRESO
Jí^npmbre. j  j  * 'vieja, el capitán Kíndelán.’̂ ér general Ezpeleta
frenas, jergas y armares desde 2 á 23 pesetas cpmlalón de Húsares de Pavía; que fué á
dar gracias á don Alfonióporel estanlarte que 
regalara ai mencionado cuerpo.
J ilm u e rz jO
netro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo p» 
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa
* Batístas^ernampadas Enísimas de Muluet y Al- ̂  En palacio se ha celebrado Un 
sacia con cenefa. mo con que los reyes obsequiaban al hlspanóii*
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con lo Untsntong.
hrma. I C u n iD lf i i i id i toFantasía para señora, tusón y.chantqun. driles. 1 . u , a a..
Otamán en colores novedad para vestidos de El embalador de Austria cumplimento esta
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
sanlsas piqué blancas, alta novededi Artículos 
blancos en toda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
a  li tirlt
De ^rú¥ia&imM
17 Junio 1912.
D e B a P c e lo n a
Se ha celebrado la Asamblea nacional de 
fondistas, concurriendo representantes de cna> 
renta provincias.
Presidió Ibarra.
Entre ios temas á discutir flgaran la supre­
sión de las propinas y la redacción de os me- 
ñas en castellsno.
l j   t i  li tó 
, tarde á doña Cristina.
I L a  G fic e tflI Él diario oilclal de hoy publica una real or- 
lisn de Instrucción declarando de utilidad pú­
blica, con el carácter de benéfica, la asociación 
■ de pintores y escnUores, á la que concede ho- 
' ñores de- corporación oficial.
I L a  fós*m ul«
f El periódico La Mañana piibMca un articulo 
' que titula lo  de Canarias, diciendo que la fór 
muta fué recatada por Canatejas, visiblemente 
' medroso, pero— añade—nosotros conocemos 
las líneas generales de la reforma del archipfé 
lago, que continuará stends uno, sin que se 
rómpa SU únidád política.
) El gobernador de Canarias será un solo fun­
cionarlo, y él capitán general no Verá merma 
dá ni partida su autoridad.
Lo demás se parte todo por gala en dos. pe*
—El juzgado que entiende en el sumarlo 
Instruido por la pubtfcacfón de la letra de Els 
£ega</oriS, llamó á declarar al maestro Siba* 
lier, que autorizó la edición de 50 ÓOO ejempfa’ 
les,
—Hov llegó el exmlnlstro señor Alvarado,' 
para presidir la junta de aguas.
ró los pedazos no son mitades Iguales 
 ̂ El desglose es de arte fino y vergonzante, 
como obra de demócrata espeñol.
I C o n ffe p e n cia
I Canalejas noa ha dicho que en el ministerio 
* de Estado conferenciaron Garda Prieto y los 
embajadores de Francia é Inglaterra 
ln«ugui*M clóiii
De p i^  dríd
191217 Jünlo
E l P p e a id e É ite
Nos dice Canalejas que, según lat nótldas 
recibidas de MelUia, allí reina completa tran- 
qulHdad. ' . ' V -
Surgen muchos jefes para ía barca, cdn cuyo 
motivo alguien hizo un chiste diciendo que lo 
mlinio pasa en ej pártidQ Hberal.
Hablando del proyecto de mancomunidades 
declaró que-se habían celebrado distintas reu­
niones con representantes y diputados, y luego 
con una comisión de parlamentarlos, quienes en 
COI debates acreditaron el acierto que tuvo la 
cámara al elegir á esos Individuos para redac* 
tar la fórmula, pues pocas veces se ha discuti­
do un asunto con tanta elevación de miras y 
prudencia, tratándose de un problema asaz 
complejo, sin que pueda haber temor á dlver- 
gendas grandes en la opinión.
Por el contraríe, sé cbaervá completa Iden- 
dftcadón entre todos, para hacer un proyecto 
sincero y de viabilidad, sin que nadie pretem 
diera línponerse, ni demostrara íntransigen 
da, ,
Esta concordia entre la comisión y el uo' 
bterno acredita que nú se perseguía una solu- 
dón por pura fórmula, sino que se quiere hacer 
an proyecto en el que se Incluya la realidad 
Ite las mancomunidades, dentro de los límites 
úe la soberanía del Estaífa y de la unidad na» 
donal, limites qué pará tbdos son infranques'
El mléfcoles asistirá el rey al acto Inf«2U»;»l 
da la fundación benéfica de Rodolfo del Castl 
lio.
S o l  1  O r t e g a
El señor Soí y Ortega nos ha dicho, hablan 
do de la cuestión de su querella, que el asunto 
es,bastante serlo. _  . . j  jEstoy jügando-sfíadíó—una partida de aje­
drez, y jHO quiero mover una pieza sin pensarlo
madnreméútei, j  «i™
La cuestión no ha entrado en el aspecto po
Utico, pera ya, entrará. > ^
He pedido del pleno del tribunal, autoriza*
clóh para publicar la sentencia.
-------G d n f lr m a c iá ii
Él Súprehio éonflrma beber desestimado el 
recurso 4é:Sol y Ortega contra la Sala prime-
liegóie, unánfmente, 4 la redacción de un
ra, condenándole en costas»
’Soí se querellará contra el pleno del Supre­
mo, pues quedan en pie fas acusaciones»
Como dato curioso se cita que ha habido en 
otras ocasiones seis querellas contra salas del 
alto tribunal, pero solo se ha registrado una 
contra el pleno, por sentencia á favor déla 
Tabacalera-^ ««SENSOa
Comletíza la sesión á la hora de costpbre 
oresldlendo Montero Ríos. ^
En el banco azul toman asiento . VlllanUeva,
Canafeias y Navarro Reverter.^ ^  2
San Pedro de Qalallno formula un ruego f®' 
laclonado con la venta de Ja Torre del Vino 
(Albambra):  ̂ '
Canalejas ofrece enterarse. - . , _
San Pedro se ocupa extensamente del asun*
to.Matesasz pide que se amplíe por dos «eses 
la Información dispuesta por real orden de 30 
Mayo último, relativa á barcos de exportación 
de loa trigos.
Da principio la sésión á la hora habitual pre 
tidlendo Romanones.
En el banco del Qoblerno toman asiento Ca­
nalejas, Viiianueva y Arlas de Miranda.
En los escaños la concurrencia es regular; 
las trlbunaraparecen vacias.
Pablo iglesias pide que se eviten los escán 
dalos que se ocasionan en los Café‘Conciertos 
de Barcelona y demanda que le aplique Ja real 
orden vigente, al objeto de Impedir el maL 
Denuncia los abusos que en ellos se cometen, 
permitiendo ,qqe trebsjsn mujeres menores de 
edadi ' ' ' ' i ' ■
. También denuncia tos atropetiós de dué son 
víctima los obreros de fas minas de Qergal 
por parte del director de las mismas, funciona 
rio que no reúne fas condiciones exigibles.
Anuncia una interpelación sobre Ja Ley de 
jurisdicciones. *
Viiianueva queda en enterarse, y Barroso 
ofrece evitar ios abusos en Iob cafés de Bar 
celona y minas de Gergal. -  ̂ :
Llosas se adhiere al ruego que Complementa 
la denuncia de Pablo Iglealai sobre los cafés de 
Barcelona y encarece que sé prohíban fas pe 
Ifculas representando crímenes.
Cáballé pregunta por qué no se conceden 
permisos á la guarnición dé Africa.
La respuesta de Luque no se oye.
Reguera pide ciertos dbdimentos para ex 
planar una Interpelación.
Fernández 'Jiménez Interesa un documento 
del SupréiilD relativo af'antejuicio pidiendo' él 
procesahúentode una S|fa.
Arlas proiméte trasrfé[.
Beitran y Musltu preseúíadorSümeétosrela- 
cléhados con tos sUplícaforlos concedidos.
Nognés pide documentoa respectivos á la 
fundación deí patronato de Prades.
Se entra en la orden del dia.̂
Aprñébanse varios dictámenes sobre los pre> 
súpuéstos, y ¿é dlscttté eí de Grada y Justicia.
Sailiias apoya un voto particular,' y se ex­
tiende en consíaeraciones acerca del sistema 
penitenciarlo. . ,
Demandé algunas reformas y se ocupa de las 
denuncias scbre malos tratos á loa penados dé 
Flgueí%lí^ ' '
Después lee uraa declaradón dé lOi Wduios 
de Carté'gélé; quleiíes afirman qu^plámblén 
los maltratan. ' [
Contéhta AVeHnb“»̂ MoiiterOí ‘ '
Sailiias pide rectificar mañana, á lo que ac* 
cede Canalejas.
Y se levanta la sesión.
D é i'^ ir m le ro
17 Junio 1912.
Da  R o m a
Jl Corriere delta Sera escríba que el con 
sistorlo sé ha aplazado hasta el otoño, por no 
haber enviado el Gobierno español á su nuevo
^^nfa**Sénta Sede predomina el criterio de 
ganar tiempo para que pueda caer Canaléjás y 
le reemplace otro Qoblerno que mejore las re­
laciones hlspéno vaticanas.
D e T á n g e r  ,
Óé Ké Inaugurado en Alcazlrqulvír ^  Dls 
pensarlo espsñoi, dirigido por el doctor Torrel* 
ra, asisiléndo los cón»u!és y muchos jefes y 
ofidales. - ¿
D e  L o n d r e s
Cerca de la estación de Saratof chocaron un 
tren de metcferidas y otro de lujo,
Se recogieron diez y ocho muertos y diez y 
seis heridos. ^  "
D e P e r f s
Dicese que el Consejo de ministros ha acor­
dado autorizar al sultán Muley Hatfld para vi<
* xíégará á dicha capital el 14 de Julio, colncl 
diendo con el arribo del bey de Túnez.
De Froviaciaa
17 Junio 1912
D e E e t e l l a
Se ha verificado la frasladón de los restos 
de Olio al panteón costeado por don Carlos.
D e S e n t e n d e r
En el rápido salló para Madrid el dlestroi 
Macbaqulto.
La noche última tuvo algunos dolores, por ló 
que se le practicó un examen de radiografía, 
comprobándose qne no hay fractura en el hom* 
brot
. 17 Junio 1912, 
i ^ i e  á f i l í i e í l í r ;
5e iha reunido la minoría radical, facilitando 
una nota oficiosa en que sé dice que vista la 
situación económica deJa nactón, ó la que se 
opfidie, no obstante, con un pTésúpueBto fabu* 
loso y cotí el próyécto de segunda escuadra, 
sé ha decidido sacudir fa Indiferencia del país, 
arbolando 1a bandera: Ni^uerra ni escuadra.
Para üevar el pensamiento áJa práctica se 
orgb^aráh en provincias conferencias, m!t! 
nes'y [manifestaciones.
El acuerdo se ha. comunicado >1 Comité de 
conj^cfóri répübilcanO’Sódailata, Invitándole á 
emprender una acción comúa.
Se'redactará Un manifiesto dirigido al país, 
que lirmarán Qlner de los Ríos, Santacruz, 
Sallíí|s, Albornoz y Lerroux.
I L e  q u e i-e lla
Moéétha dicho á varios amigos que fa CUSls* 
tlón p^i^ada por la querellal^e Ebl-y Orte­
ga contra la Sala primera del Supremo, es In* 
teresantíéfma.
PeUidléi ptántearla en el parlamento, < pei^ 
en vista de que se le han adelantado, Inter­
vendrá, activamente en el debate.
Juzga Inexcusable deber dél parlamento tra* 
tár deJa,^cuestión detenidamente.
'' G o n fe r e n c ia  ’
Leríonx conferéndó con Romanpnqa spljre el 
trámite de tos supiícatoríps, dídéndó el conde 
que cuando se despacharon, se dió trasladó de 
ellos al ministerio de Grada y Justicia.
> - J u r e d e  -
EUurétlb que entiende jos proyectoi de mq* 
numentos para el centeñarlb de fas cortes de 
Cádiz, acordó prortatear las 45000 pesetas 
entre ios autores Üe fas proyectos, y al éstos 
no se mbstVaran conformes, sé acordaría otra 
! dlstrlbudón. jí;  ̂-
I p e  C o p p e o s .
j Hoy aprcbarou.él ejercldb Previo de Ĉ^̂  
.rreos don Luís MurUlo,, doq. Moflésto MsíCQ 
don Juan Navarro, don Daniel Navarro Moya. 
Mañana ilamarén desde el número 1848.
D e p o lftio a
Sa comenta que la mayoría sé ausentara de 
las sesiones de cortés, dándose el caso de que 
é 1a reunión de las seéclcr.es solamente asís 
tleran dos diputados.
Con tal motivo se habla otra, vez respecto á 
fas trabajos de la supuesta' conjura, ifagando 
hasta circular nombres para un nuevo Geblna- 









Gracia y Justicia, López Muñoz. |
Sé darán altos cargos ó Alcalá Zamora, La- 
serna, Fernández Jiménez y Brecas.
Pesterfo) mente ó la anterior información, se 
ha [ seguido hablando de Ja sltuadón po ítlca,
asegurándose qué entre Canalejas y ROtnanÓ-6 . . . .M .. -  ae fas
El mismo concepto aplicó á fa prensa.
Declaró el alcalde, que Osma Intervino 
fas negociaciones para fa venta,
Acordaron pedir á Osma que intervenga en 
el asunto representando el derecho del munici­
pio. por convenir la venta para conservar el 
edificio del colegio.
D e F e r i a l
Hn entrado en eí dique de San Julián el yate 
Giralda^ para efectuar reparaciones.
Cuando se halle listo marchará.
D e S a n  S e b a e t iá n  
Por disposición de fas reyes sé pedirá al DI 
rector de comunicaciones aumento de telegra­
fistas para mejorar el servido.
 ̂ D e Ow ieilp ^
En el teatro Campoamor se.há celebrado un 
festival benéfico cuyos productos se destinan 
á fas heridos de MellUa-
— Se ha suspendido la vista de fa causa con­
tra los banqueros Jerónimo Alyarez y Arturo 
López, por. estafa.
D e B a r c e lo n a
Lo febrfeantes de géneros de punto han 
acercado organizar fa Cámara de febrlcantep 
de toda España, para Ja unión y defensa de fas 
Intereses de dicha industria. . „ „ . _
A fines de mes es aguaroado Sol y Or­
tega.
Sus amigos se proponen que realice un acto 
de propaganda.
— La Juventud tradlcionalista celebrará ej
jueves, una velada para rendir homenaje á Me* 
it'éndeZ’Pefayo. • i.,* ;•».
—Lbi fálmfatas celebrarán una rcmeíla á 
Viñolas (Vieb) con objeto de: colocar una cruz 
de hterro<lén el lugar doiide murlói^l cfcbeclifa 
Galcerón, durante |q^ú.t!me[^guerréfalvl!.
• í í é ' M i á r t ó
18 Junio I912v
á p r o h á o iá n .  v
La subcomisión generaí ife presupuéstosísé] 
ha reunido; aprobando el^de Estádo; cuyo>d!c¡;| 
tornen se acordó por. mayoría.  ̂ i
“1 / :  ■ 1 
’ Llbrens ha presentado una proposición al 
Congreso para que los generales que posean 
efíjz de San Fenwndo, pertenecientes' á la 
escala de reserva, gocen el sneldb como si es* 
tuvieran en fa escala activa»
Bugallal presentó otra proposición para que 
á los 108 aprobados en fas oposiciones á regís* 
tros de la propiedad, se les nombre aspirantes 
á registros.
D e te n c ió b  d ip u ta d o e  |
Moret se manifiesta contrario á la deten- 
efónr^e los diputados, estimando que donde 1a 
LéY l̂undamental no distinga, debe hacerlo fa 
Constitución, que solo marca la detención cuan* 
do el delito sea flagrante.
Burell opina del mismo modo.
Pronto se someterá el asunto al parlamento 
siendo posible que ocasione división en 1a ma 
yorfa, pues muchos opinan como Moret. 
P o s e s ié n
Esta mañana se verificó en 1a B'blfoteca 
Nacional la toma de posesión del señor Rodrí 
guez Marín.
Asistieron Alba y tedo el personal de archl-
in a u g u p e c ió n
El martes á las once de la mañaná irán los re­
yes al Hospital de la Princesa, para inaugarar la 
niieva sala de cirujía dotada con instruinental mo­
derno.
A este acto asistirá el Gobierno.
.Co.nf es*» n c ie
Anoche conferenciaron Canalejas y los diputa­
dos canarios para tratar de la fórmula que leerá 
el sábado.
D e C a e fe fló n
ÜComuntcan de Villarrea] que á primera hora de 
la Imañana falleció la jovs n María Gracia, que sü- 
irió gravísimas lesiones e¡i la catástrofe oc trida - 
en el cine. ^
Con esta asciende á sesenta y nueve el numero 
de las victimas
Los médicos tienen buenas Impresiones respec-, 
to ó la curación de jos demás heridos.
l l H d »  U
O B O
verof. .
El ministro pronunció el discurso de presen*
del nuevo DI*nes hubo a iú n  disgusto, con motivó de fa« taclón, enalte deudo fas dotes 
mapcómunldades, por fndlsefalli;a de fa mayoi *a- «eter.
y éuestión dé fas presúeuestos. , , i García Gómez, del cuerpo de archiveros.
; Carialejás permanlcfó dürante fa tatde en la ? 
alta cámara,.y á última hora llegó al Congreso 
marichándoió lémedlatámente con Romahonefe
pafa seguir tratando de los asuníos que 
8egún,8e dice, . jtapinotívado las dlfeféncfasde 
criterio. . . '
JSsto ha dado ócasfon á "que aumentaran fas 
comentarios, Ijegéndosaá qeclr.que cpmp Rp- 
maüones anda en tratos más aforlunadoá con 
ios republicanos, pudiera ocurrir que presidien­
do un ministerio lograra fácllmeUte la aprobé 
dón de los presupuestos y enterrar el proyecto 
de mancomunidades#
Un amigo de Canalejas declaraba no expll* 
carse el empeño de fas republicanos ea crearle 
I, dificultades, pues con ello facilitan 1a venida de 
'Maura. '
Ahora se podfaííií sqtobBr los presupuestos, d  
de|8pareclera la obsjrucdón, j  en Octobre 99* 
memzar á désarréllar el qi^ógrama liberal. _
A úttfméhoraíregresa^oó 1̂ GongwMo Rq 
maltones y Caitiüé jaS', presraiendó aquél Ja ptíl- 
tréra parte de la sesión. - ó
Entretanto Canalejas se reunió en erdéipé 
cho de los ministros con Barroso y Viiianueva.
' Durante la cóiifereñcla’'Circuíó por losliail 
líos eí rumor de que habla crisis.
’Corómlnas visitó á Canalejas para pregün 
tarje si era cierto que el Gobierno abandonaba 
el proyectó dé mancomunidades, contestando 
él jefe del Gobierno que la especie carecía por 
completo de exactitud,
. Repitió entonces Canalejas lo que dijo á los 
periodistas ai medio día,añadiendo que sin duda 
habla alguien Interesado en alarmar, lanzandó 
graves rumores. ■
Insistió éii que e! sábado quedará el dictamen 
sobre la mesa.
Romanones, hablando en su despacho con jos 
perlódistas, se esforzaba por hacer constar que 
nada ocurría. , .
Canalejas salió del despacho ús iós ministros 
y encarándose con (os periodistas, fes dijo: 
—¿Han,dicho ustedes que Jos, catalanes eatán 
alarmadoi? . . .
—Ellos lo dijeron; añadiendo que habían sur­
gido dificultades en el proyecto de mancomunl 
dadas y que había crUls.
Nosotros nos limitamos á referir lo que usted 
nos manifestara esta mañana.
-^Pues nb sé cómo ée arman esos itos, repll 
có el presidente del Consejo.
Después hemos hablado con un personaje II 
beral, quien nos dijo terminantemente que fa 
mayoría es opuesta á las mancomunidades. In 
cluyeado á Romanones y Moret, que ya declaró 
también su hostilidad. ~ ,
Canalejas se halla convencido de que los 
presupuestos no estarán aprobados basta fin de 
Julio y Romanones se aprovecha cuanto puede 
oara laborar para si.
^ LasUumúón no puede negarse que es difícil.
pronunció f ases de esriño, en nombre de los 
compsñerozt . ,
Rodríguez Mstfn dedicó un recuerdo a su 
antecesor, y dió grades el rey y ai Gobierno 
por su nombretniento, exponiendo las mejoras 
que Implaiitará en fa bibtfotéca.
S e e ló n
Mañana celebrará sesión el Consejo de Es­
tado, para declarar fa cesación de los conseje­
ros é quienes corresponda.
El miércoles se reuniré,el pleno para pose» 
alonar á los nuevamente nombrados.
Al acto asistirá Genalejas.
C e n fe p e n o ia
Hoy por la msfiena conferenciaron en el mi­
nisterio de Estado, Qárcfa Prieto, Bunsen y 
Geoffral. ,
jiunque nada dljerolJ, asegúrase que el em­
bajador Inglés entregó á García Prieto Ia nota 
adaratorla que ha dadó Grey respecto á Tan* 
ger y valle de Uerga. . . .
Créeese que no se firmará el tratado hasta 
que concluya fa jornada de Ssn Sebastián.
B o le e  d e  M a d r id
»• Preda de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
iCotIzadón de compre 
Ohzaft . t . , . « 105 50
Alfohiinai • * . . • • 105 35
rsabejjnaa, . . .  . 106 00
Francos. . . . . » 105 35
Libras 26*40
, Marcos. . . . . • • 130*25
; Liras. 104‘00
Reís I • i . I . . • 510
- ^oílars . . . . . : . 5*35.
S o c ie d a d  E c o n ó m ic a  
En esta'Sodedad, hoy martes á fas nueve de 
1a noche se cófebrará sesión ordinaria de Jun* 
ta Directiva, y níañana miércoles á la misma 
hora junta general.
R e y e r t a
En fas playas de San Andrés tuvieron una 
vloieñta-dlsputa, que bien pronto degeneró en 
riña, Alfonso Rosa Morales, de u  años dá 
edad, y otro sujeto desconocido. ,
'  Este quiso dirimir la contienda por fa' fuerza,
y enarboió un grueso garrote, con el qjjeje 
propinó algunos estacazos, resultando Alfonso 
coii una herida contusa de dos centímetros en 
la región parietal, de pronóstico reservado» 
que le fué curada en 1a casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
El agresor no pudo ser detenido, porque se 
dió ó la fuga.
( Del hecho se ha dado cuenta al jaez de Ins»
 ̂trucción del distrito de Santo Domingo^
I ¡C u id a d  d é l o s  n iñ o s !
' En su domicilio. Lebrlja 2 . correlón déla 
Estrella, se encontraba e! niño dé cuatro años 
de edad José López Raya, cuando, aprove* 
chando un descuido da su madre, quiso coger 
ana cafetera que tenia puesta en ía hornilla, 
cuyo contenido, que por desgracia sé hallaba 
á una elevada temperatura, cayó sobre el cuer­
po del desgraciado niño,, produciéndole varias 
quemaduras de consideración eé diferentes par* 
tes del cuerpo.
José fué conducido por los guardias de sft ' 
gurldad números 47 y 84. á la casa da socorro 
del distrito, donde el méiíco de guardia le 
apreció quemaduras de primero y segundo 
grado en ambos brazos, asi como en la cara y 
en fa frente, prodigándole fas auxilios de la 
ciencia y calificando su estado de grave, des» 
pués de (o cual pasó á lu domicilio.
A ceitee
Entrada en eí día de ayer, 878 pellejos, 
60 582 kilos.
Predo en bodega, freico, á 11 pesetas los 
l l l l 2 klloa ,
A l u m n o  a a e n to ^ a d o  
En los exámenes vertfícadóa en esta Es* 
cuela Superior dé”Comerclo ha obívenldo el jo» 
ven don Rafael Cuevas Toro, la caSlflcadón 
de notable en las asignaturas de italiano y De» 
recho mercantil, y la de sobresaliente con fas» 
tríenla de honor en Historia del Comorclo. 
Nuestra enhorabuena.
R e  a r b i t r io s  m u n ic ip a le s  
Advertimos á los señores propietarios que 
el plazo voluntarlo para el pego da los arbi­
trios de alcantarillas y aguas dé Toirsinollnos, 
termina el día 30 del actual.
A s a m b le a
La Directiva de la Unión gremial de criado­
res de ganado y abastecedores de leche, cita 
á todos sus asociados para el dia 20 del co- 
.rrlente á las diez de 1a mañana en su domicilio 
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De H e n fo i't e
El Ayuntamiento ha celebrado sesión ex 
trsjordlnarla, para tratar de la tabla de Van 
déf-Qoes. ^  . . .
Un concejal pidió que Sorlano y Burell fue 
ran recfaldpf ep un® ®̂ por haber
Perpétno 4 por 100 Interior...... 85 30
5 por IDO amortlzable.»...... ......IIOJ 20
Amprtlzable al 4 pór 100...,......' 94 40
(Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.95? S2 .«re
Acciones Banco de España..... ... 455 001455 00
• » Hipotecarlo...
» sHlspanO'Americano
» » Español de Crédltu
» de fa C.* A.* Tabacos;»:
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias 
Azucarera obligaciones..»*......
CA B IO S
París á fa vieja;..
Londres fi la vfets......... .
U ltim o s despachos
G^rgente) 4 madrugade
D e j|lm ai*fa
Debido á las condiciones del trsbájo se han 
declarado en huelga los obreros de las minas de 
Qergal.
Se sa concentrado la guardia civil.
D e M vile
Los obreros de Arévalo qae trabajan en fa 
unión Resinera, han acordado 1a huelga sino 
sejes aumenta el salario.
D e B e r c e lo n e
El aviador Benolt pilotando un hidroplano, 
en el que llevaba al coronel Vioes, voló duran 
te once minutos.
Sobre  ̂I mar efectuó una prueba de altura 
Fonnet se elevó á 900 metros; Boncat á 700 
realizando el primero una prueba de altura en 
ej circuito Tibidabo, Rebassada, Valvldrléra 
D é H u e a c e
Ayer fué libertado el presbítero Prisco Mar 
tinez, pariente del obispo, a quien te le de­
tuvo por estar acusado como encubridor del 
hallazgo de una criatura despedazada enla 
calle de Petronila.
V ie ite
Esta noche visitó á Barroso una comisión de 
practicantes de medicina, que gestionan algunas 
mejoras de la 9faé?»
É o eá m en
En los exámenes verificados ú Jlmamente en 
la Filarmónica ha obtenido la nota de sobresa­
liente la aventajada alumna señorita Antonia 
Zübala deja Cruz á quien felicitamos como 
Igualmente á eu distinguida profese re señorita 
Carmen Santaolalla.
R e g r e s o
Ha regresado de su viaja de estudlós al ex­
tranjero, nuestro querido amigo den Jorge Lin­
del!.
Sea bienvenido.
C sm b io  d e  ñ o r a s  
Desde el lunes se camb'aron las horas de ofi­
cinas en las distintas dependencias de los fe­
rrocarriles Andaluces,durando ta labor de siete 
y media de fa mañana á una de la tarde. 
S a ló n  N o v e d a d e s  
ADELA-LULÚ
Anoche hizo su aparición en este teatrito, 
tan favorecido, una cupletista española, - cono­
cida de antiguo por ios asiduos concurrentes 
al Salón. , _  ̂ ,
Nos referimos á la gentil y belüalma Adela 
Lu’ú, que el sño anterior cautivó con su gracia 
y su picaresca manera, y que ahora ha robus­
tecido aun más su perscnaltaad atrayente y 
simpática, haciéndola más Interesante.
Su perfil artístico, acusado más valiente­
mente y con mas firme trezo, la ha convertido 
en fa primera de nuestras cupletistas.
Adela Lmú, fué anoche ovacionada al pisar 
este escenario, familiar como el público para 
ella, y luego con mas ardor aplaudida al termi­
nar el programa, variado y novísimo que pre­
sentó*
Ésta noche debut de tos duetistas eapafloles, 
tan céíebrados, Oari Usset.
C in e  P n s c u e lin i  
Hoy nos presenta este activo empreserío 
dos notsb’es acontecimientos. Se estrena ia 
grandiosa película de arte titulada «Salda la 
bailarina», obra suntuosa de fa casa Pathé Fre- 
res, que llamará extraordinariamente 1a aten­
ción, y obtendré ún éxUp seguro,
'
jhfgrüíMi ímíIM M
'  N ^ t a s  á f i l a s
Múl îm Ofietul
.  .  , , Oeldfa l?. .Acuerdos de la Diputación provincial, decl#- ?
 ̂  ̂r , '•  ̂  ̂'■í V .  ̂* 'i
s'4t'¿''■£?;>;<- '̂íl
ravdo r-espou'ables á los concejales dé1 a
" S e t a l  a a ”S S s f t S S S " d l  f e s S e t e e V í t o  B eM . % h ü  Mü.tri¿Vco¿Vo-
tilico irrompble Woian Sieme 
. Mptor îi ds id̂  acreditada 
opiada para la elevación de
t k m  G T  R  I G  i  S  T  A
G r a n d e s ^ ^ ^ fm a .c e i ie s  d e  m a t e r i a l  e l é c t r i c o
Venía aié^lpsl^a.de fa slnjy[!(ié lámpara de i^^ihéilíó 
:e ic  obtiene upa ¿cónpMativIraa l ¿e 75 CíO éh él cp:
&/tS=^5pftac1^ar/dáBeflíÍ, |rá« is inddis 
. pisos, á precios sumamente económicos.
—Nota de las obras públicas realizadas oor el 1» M  O H» I  N  A  L  A  R  I  O S , 1
Ayuntamiento de esta capital en la semana del ̂ 5
el lIjáeNovieijibré del91I, Defunciones; Carmen Nieto Ocaña y Francisco í
« ■ ¿ S a S S i g a i i ^ a ^ g S l S ^ ^  ' '  ̂ E s« « í.c ia ,o b ic ii; « ¿ « . 1 . I>
atiiiiiii iwE
 ̂lv'*s conceptos eiguff ates; 
Po  ̂ Inlmnssdonea, 323 00.
E t̂eoonH l® Sbiíiib.^tóbs^ sacriticadn i^or permaneísrtafci, is oo
ilmacenes local PŜ ra,ofic!M8, «iM ÍS,' in peso én cantil jr deieebo de adentío Registro de nichos, 00 00.y almacenes.
R«giAtB*o OBVil
Juzgado de la Alameda
por todos conceptos;
22 vacunas y 6;te rn e r^  peso 3 886*000 bil
icamps, 383'6Q pelotas. " ,  ^
64 lanar w ctibrfOi ptisd 7301750 bilógrufaosi ps»,
Por ezhumeclanes, 00 00 
Total: 33@ 00 ^eesfas
t o d o s  l ó k  
 ̂ p r o g r e s o s
; o o n o c iá o s ^ ^
lletas 29‘23.
Ortega Podadera y Carmen Jiménez Qutiérrea. í 197 00. - i
De^Sunciones; Ninguna. |  ^  pieles, 7tÍ0|ui8eTO3í'.
Juzgado de la Merced : , ,i síítal pefó: 6,586 750 klíógfaiaos
Nacimientos: José Ruiz Trlano, Josefa Medina 4 de ntíetiéo: 621'83.
Roca y María Moreno Moreno, .
Defunciones: José Novillo Fertrell y Manuel I O S
Keclmiettios: Miguel Ternero Bautista, Emilio ̂  21 cerdos, peso 1 970 000 kilóRrsinost DUeftiis * j  ofrece para di .no cfergo, pclores |^ íin ez , —  ~ - - ~ -  -- . ® : de 19. años, con reche fresca y abundante' .̂
Pácá fnfQrñi ŝ en id; cálle de No^tterti::húm, 3.
Montoro Martín
Juzgado de Santo Domingo i Se venden cerdos castrados en layHacíendti,deL
Nacimientos: Andrés S^to Vézquea y Enrique ^Carmen ó Cónsul, partido segundb dé esta végti. 
Alvarado Rivera- ¿ No se trata con correcTores.
■3R*JSSiéS
\ Profesora, de guitairr̂
^ Elena Rufz.—Se dan lecdcnes á domicl.Io»-  ̂
Mármoles número 49. ; ,4-
Mb la  m é »  
■afnpliavnen-te 
garautiitfaékí
Puede ser adquirida en
12 plazos menq|iales de 35
peieias 6 al cóhtadd con
Importante descuento.
Diego Martin Rodríguez,
T r s jb a jo  á  d o m d c ili$ ¡
Estuches para industria domefetlca. Enl^i Adml* 




TB»TR® y iT J % m -a r» n  
zuelay jopereta, dicli^tiPtir el prlitilr
^llo Dúval.
Función para hoy»,  ̂ ; - v 3 ,
Primera sección á las ócl^ 'j; Meáitii^t4,ói 
Mosqueteros». , ; .
Segunda sección á las nueve y mádía."-  ̂
cuarteto Pone».
Terceraá las dlfa y medía: «AsUa la Rlsiieiias; 
,,.P5Cclop.-r(Pqrti la primera séeclón): Butsca,’ 
1 50 pesetas; entrada general^ 0*30 Idem.—(Para 
latiegujlda«|CfiiónV.Bi«ji6a,. rio Idem; entrada 
general* Gi‘85Jdeni.; 4.,
ignfficos cuadros, en vii mayor ̂ r te
de Carlos 
noches f2 ma uí 
■strenos,
Lós dtinfitigdtiy dftis ftistivés función detdrde. 
Preferencia, 3p céntimos; genera^) ! '
s a o i J  ÑdrabABSSS-^Sésií™» d n «  tal;
oetao-y medie» > *, r
Dos números de varíe't^s y éscc^ídon pTogri»
i^trá4&e8Pne>
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnifl*
y ím  a c í i M t t i s .  M s .  U iarliinaM M nM iiiM a,Lás iilás. rt.áÍo-aciivás dé BspañáC$t8ci$8 C tim t^ fíjiic i íN
Curación radical de las anemias y todos lol esiados de debilidad y décádanclaorgánica, ^átqfro gistrlco, HiiJarciarhidría Qistralgla, Caisrto Intesííílal, Diabetes, etc.* etc.—Por la diveT̂ sidíÉd ds Aguas de sus manantiales soq inmdorab 
Waiagoé Incertuiís; en baño modifica las fancianés de ja piel.—Dábido S \mgran.Jes refortktsintrodacidas aa e jce Biineario oneoítrará et púíuéii lujásoe có nod »s é higr§iiiM?icui!fíos de b ifla»; y omlttu'jd-re:!' deféflboia j veĵ tfí̂ aclo 9 \r .0AfA
fableraente reducida.—Recomendamos muy espaciatminte nuestra sin flvál agua de úiésa5«¿íc? yla itiadiclnai de la fuente dé la C,if»jichrna, de vauta en las facmm:ias y aímaceaoé de uLltfamafinos.—Có t̂iodo, rápido y,ecónómlcq ae<;Í̂ c(Q de cochea
P a r n i  m 4s  d e t a l l a s  ^  i n f o r m e s  e n  e l  D e p ó s i t o  O e n t r a J ,  O r a n  V i a  a . °  41  ̂ d r a m a á a .».0 A R I t l B I ^ A S  7  O
T É M P D | t A p A  O F I C I A L ,  J." J U W I O  30 S E P T I E M B R E  • ■
e«
E L  V E R D S D E R Q  J A R S R É  P A R U I I N O í
f i l  m fú o p  d e p o r a l i ¥ o  y  r e f r e s c a r f i e  d e  l a  s a n g r e ,  d e l  %
F r* f. EBNEITO^Í’AGUÍNO -  N á lo le s  -  Caiata S. l a r e o ,  4
I . NS 6 mP T © E NL AF AR B 4 A ÓOR i 5 A9 l ^ l QÍ AL DE L R E I NDOE I ^ L L t i  
 ̂ SvMBiftdo'«op nedaUa Ae, oro «n loo srouAc» «aufoUo¿pnoírtet*niAoÍpiioloji <e I^Aa feoti—SféAo» 4F*4.iPi^
t x.iQux]>o, sm ponirp v bv «abzjbvas oovpbivzbas CPteJKnuue - .
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  Ó T Ó Ñ Ó  Y  P R I M A V E R A
iNnoflelo oloavro ol oo hooho eos BBootro losittaoe scetisoiyi
N a e s^ ;^ e o ia 1idad eattf fen uso* se conoce y qe mpreoia sldinénte en toteelnmndo. — P e t o . s | t ^ ^  
PRECISAlfEilTE nuestra maroa en rubio, n*úl y 1^1)1 Itaúnahte deposUtidti, fiebosarlas tebiftoámte* 
* nesi qué se venden baratas y son muy dáñoáas á la salud. /  . 7 . >
NB. Fs¿á pédidfiaw; instrucciones y esrUu .̂ dir^irse BeSEeTABENTE á nosotros, en Nópoles, 6 9̂  ̂  
nbestroB revendedores autoñzadocb .  ̂ í
t e  liiiii)!E I I 411
ifi A. H f  T  V  A  H fISI A  M  . Ají Jta V  JAI
i i í í i  i n i n i
U T R E R A
. ..íQUITATi¥A
S‘' M i |  s t t t
, i . Ü S P É C I  A L f O S A f O  D E  L A  C A S A
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P»kSfqimSII©j # y __ ,
íiítímarlio.ü* vidfe, co& pfmk víísíiaa ybehísffelós mtmw- 
."o&.̂ SspKs;i.> T-jiiiHBrif»' dé vida, cíia pj í̂bes teasporáfeí y bénfefl* 
- sfe'ctinmíssCB.e&Segafa'tíes^ás dots 'i cobraré'loa i&, 15 ú
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3 s a á a i  e n »  p n i M o A  s g o i
B u a t a v i i s  t o a »  d  « o ril»  s a l f s »
iSiiFIÉ)‘l J ^ a « « i «  jf> a m fo a é a im '
ii nía tt bIü  ^srsi m  üfief
Jit/3 is* p^ísae ss^yteebles. se é le v,^ «ina eoBfetí'aeir ̂  
t̂ ípRsii j  gsrHSíilr si porvenir ^  lá fa llía , recibí es- 
srr>, dtSíf.rOf; eUmpo!ietotq|.¿(etnpóHzavS>^ía'resulta preaág>- 
3a W,i 3'-rt3as »;a® se ®í?*f!í5Si 5éÉs?aitr8fitífeait« ai 16 4c Aferll y 
í;:í dte ©fcíEíPi’fe ' "■ i ' - -■ ■
Jsíbdirecto* ̂ ebersu ps?a AndnludnKasSlzcme Si!. D. L< ¥. SS^ 
Ŝ 4ll̂ ,»=fAí83Csd6 Cerlo» 5 ^ufó‘ til B Í^o % |n i^  M i t a  
Istcrízada fe ptiblicaclógl^ ^ I n  QtBi?|et(gíe ^
Seguré»' eéíi íafehe g de ^
-•i^T-niTínrm— r-i----------1—  .........................-------------^ . J  rn,fB.nwM.fllir.n »itlirTi^iii^*fiii l.i » .  »w w.i ip i ii .i wii i . ^  n
xiásmí‘ktifé¡:eSér̂ ^
í« i§ W 9  é m  Km
H i ' f i i f i i É  'i i m  o i N »  í s ^ s í í ^  aSSi'* ' ****
■ -S. iP'» :
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'..ríos íf =58?* I >-C5 ¿ ds iis ftxfíej Eaf-dŝ á̂
ííi Xc«eai i
V«i í.-rv w & se* 3:*
' > í’ ,, -'? >■ í'Maaa segj,ri.*
■ Gsiiir->aés trMíf|ü'ília,
C A F É “ O T R V I N 0
moaiAIofilS.—aiu*caregi«tf4A ll£.
3» ;s ínefessivo nt saés activo para l?s dolorjw^^ 
í'ig -ahídná epiiepsiuy demás neirlpsos. Los mWUliti*HW tiy«vmi .ewsŝ .j«jw
y ÍC5» de i& tnmncla en generafg m  ¿«
-jeaisftT3íe. boticas ti 3 y .S^esets^ _
'̂ o,T*so íod-ys  ̂ 'cO¥:'̂ bv*?’-~'í'^^^-’Gs#rets8, a^ndrid. EsííMálegaíij íarms», i,-;: ..-:iG-mmu üiias@ .É JIIDlíli''i¡# é. fs
Ssift , 4.tgr.iíic.í íinea de vdporeá recibe mercancías de íodás Clti 
5,í& á üste corríúéy í?on jconocímlento directo desde este Buerío i  
iudo» ins íi2 su ióiief&río en eí Médit^ráneo, Mar ̂ ^O iZ m U b m
MsdagMrar, Wo-CMto, iÍ avp^ ^ w S ' S 'CíífflDísíadoa coli los de la CÚMPAbuA OB NAVEQi^ON-MlXT^ 
g>pe hace «a» saíidasf regulares de Mélsga cai^ 14 días ó sean los 
¿Éércídes de cada dos semarsas, , r ■ x- ‘ *Pí??a iuícrtuea y más detaíies pueden dirigirse á su represen^ 
dea P«̂ dní Oómea CífeeSz, Joaeí?! ügai-t8|Barrlento?,
viií'ji'r! §0
I ? íátf »* p» SS'issstóSwiíá̂ -*
S ^ S , ' S xS m S : Í ' Í ? ^ Í S Z  '  ’ jju
||4l;:̂ oi» Jm Óv>9; . . . .i numm.
^  ' ^ 3̂ 1 l l f  f I f l P  J «  O n  S Í S f f l ? § |S ^ á í f i a ^ ^  ^
I I  Í M  f l « P  á t e  O r a -
#  : ^ t Í t l l Í 4 Í  i ^ ’« i
^  |S .|l|ií .fU» Fh?i» é* Oí*® ±  , _
® l P Í >
, P O L V p n  N O E k  :
í  üFroparedOfibajo garantía ctenfíH'Sa eá cada 1
i ddpof ̂ msticUa máiica* y ?rataía'‘Sí a-i oar*j« t í f  mtor&titf
Meados que fo acreditan.
§JN RIVAL PARA CD^AR LA ESCOCEDURA ^ i , 0 »  NIÑol
S u a v iz a d o » *  íátel etliis ,^  '̂., ,
Delicioso oara después-dd oafla.,Ei polvo AíQ«/ evítc«,u¿»ti"Wn 
la huineiad y el frío ve agrtetba lar mmos y caeu. Uni:?Sí.peti«enllr 
^  atí Ibjí sásañonas. Usense siempre daspué* 4 1 tavarsé. .4. jt , 
Sáfígíd'lh m&rcdfNoSl, do dejaraaaai'píeitdír por psoMmp^dyés
^ \E lc o  A^Sa*erk3,>®(^. J o a í ^  Pte. íialieí MaSiScn, 184.
, ̂ ^uiUos dé venta sn Málaga:JB. Laxa, ^ffareaa, M. Ml^'i^és, 
" J. Peláez, Berraúdez, Félix Pérea, Francisco Morel!, Rlver.o y eti 
ttid^ ias buena» farmacias, Droguerías y perfumeríasc
. CtillÍ ÍÉ l 
Éffifitite»;
.ticte tifan ec «ofCB y «vllm tes pÍ®«®%,tieo«^Íti
F*efte tn snMdmitiiite, y eemo A  «ibellti adgtilieye m ? :« 
®9»>ét® ®9le®®s ' ' '  ̂  ̂ -t
5 l | j «
itie fi lf% rtsM fi& iita
.EJ-CIÍPÍÍ» #  *
feie*ri* 'á>sa!!, g
Nir: ̂ yveseen!»
'f ̂ H^Scái&to quizás 
coáaoce. Fueáo té- 
tjóád‘31 ago. 
t}oliéibso cosáo
l i s =
feesftitao
ta s á iü
lúe i|̂ éé.i 
fais V
Fa rmacla y Uroguerís d?3 In Fgstreíl», úÜ.
9 «ti msS tBtisiAtibti « n n ti
|,BV6£?5!k1c OJx
m i  pój ^ i h i é
é s  i
es¿ÉSi' kfí
S5:sig if ea lo» 
frí>Mt-oa üi íHGSal
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A D U A ;
MINER NATMRAk
Indiscutible superioridad sobre todos lok purgantes, por ser absolutamente 
áe las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, ¿on' especl 
cerebral, blíis, herpes, escrófulas) vaflfeer; ensipélB*, eitaí ;
Botellas en farmadac y droguerías^ y , Jardines, 15, Madrlcj^ >
P A S T I L L A S  B Ó N A Í  0
i^fBip.ó b ® r te - s é i l i« » s  ®oib « o o m ifss  . . . .
Bf éf!c.a¿!» contprobadq con Jos .spfiot:?^;» édicos,  ̂par», combsiün' íss enférnmda^es de 
lAbbcay del^ gargsnta, tos, ronquera, doler, infláiubi^ones, piéor, afias úCeeraejones, 
seiptedaú, gr&jaut9c;pi}es, efopfa ptoducicía por capiés fieriféricts. fetldéá del aliento, 
^  eíCjLa»jíl*®MflaAJ^/lALD, preini!i4q»eti,M¡yas.ejÉpG¿ldaje» científicas, tienen îtl pri? 
' •• * ' fmüihi fuéfon las pnméttis qñese coñotféfo&de sueteji^éh ^spanaviiegib da ígi^sq» 
y es el ézlrfflSjer
Ciri^anó déititis , Alamt s  39' .
? AcabaJe recibir un nuevo en­
tupa/. Curación celSkáéÓp partí sacar las mu«‘las 
daflí congestíó» sin doloréqiaun éxítosc 
Se ctqnâ ruyen̂ . (* " ‘ 
prtiñéra ciase,' -- 
nrasficácion
los copvénclonales.
ástÉ y orifica por el- 
moderno siptema  ̂ .
Tcdaa 1^ ó^erácíónes árlLti-^ 
cas y quirúrgicas i  préfcl^ Muy 
reducíaos.
t ice la extracción dé !hu& 
ités sin dolor, por tres;
nervio O ríi^aí dé É ‘an- 
co, pórjpqulfáf »! obR^idte tíláe-
,  V l l l k . w l
Estrecfeecés ufétrales, jirostálititi', ristitis, catarros do; tejí I
Jsm  eiwaejUlii p ro n itl, »efiiu:a y  ra í^cA Í Pífef® íf^A ^  
foq s afámadiífii, flaieoct * y  íegitlÍMo»,
 ̂ COÍíFítÉS, ROOBi ÍNYEU0Í(5N Y feLnílR i. ;:
vejiga, etcétera
y:.4cic^fVsiíé^€o'''®«í Ó ü l jA c a n tiie a  v irílis
: Sll̂ ' ^  ÉítSAlCT^Bé . i  las
nodr^ás dufánté'ía lactancia, á'í>W niñéáplu'a" 
fértaíácerléSfy déséprólíarfoi», asijhédo E l YÍK® 
DÉ OUSART ae rflcétá tá ik  )mia, colores 
pábdim de la^ jóvenén, f  i  íáf iilÍ4R ta , iw ^ ^
O ix ir  an tíb ac ila r B onald
DE
(TffbCQL CÍÑAMÓ VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
m^en ciqcq mlnutois; 2 iresétes
' d ® f
viendo á iaa víí« gé iíPí arí taifias %a%e§ÉíÍÓ P»rníal.-íÚns.dsiatS«CQBfít^„5 peast»* A  
P n i^ ié n  recleaíe o crónica, gotumMitat^iflulo blanco, úlceras, e tc ^ . \
iN i^  ü ta  e^siáu 
hechas, port
i I^UgMcerofosfata BONAtD, -rr Medlca- 
méntq sntlneu^asténico y antidic- bético. To 
Blfícfiíy nutre lo* ¿i»tvMas"ó8;ío muscular y
B^vióSíb, y Leva é íavanrigre eiem*&«to» psrs. Combate las enfermedades del pecho.
sístíkiaecer íáigíornk* r«>jo * Tu??e c«lo8î - n (píente catarros b̂ '̂ .-nco-
.5;.ivía?t-a Acrintpfc-a '^-an í¡,fda. 5 yes-■r.'í‘̂...k í-.-.—'it...,. e...........  p¿n|í,'-eft. .tta!úi,,or.«,4v sif- ^





39-A L A M O S -^
fién q q t
icforiBos¥ANzí:üfl
Ísjdiver. ftia.sa
Fraseó del vlúó uñ Aéanihí;», 5 f:-.Sie.ai(.
til'err r.rt'-
Tlptigralís 4« BL POPULAR
'^ ia ra  a f itm e i^ s r
* ,■ c Mv i^tódlccífi' ÍT'i.í'C! S>:.'-.r3f! 0iír<fa





átetftííi thhpétAiisv Tisis, ífifpoténclí, DeblHded general, etcé-. .̂j 
Mahád éí mtirtivaiose ELIXIR NUTRO-MÜSCULINA COSTAN- '
dos
S is
los huesos»» lac' 
dé" sTfIHs en ¿éñe
2 |«-'^PfÍ^éO T'PÍSÍÍÍEttF*' ' • J ^
Puntos de venta; Bu la» prinéipides f̂a^ í̂titicias.—Ageqtes. ganernles eii España: Pétei
MEífthi y C.V Aíea«t.%-t5Mí,drt(l - • L-;..r. , - v  < ' " >V ' 4«B,é<í b?.r?-n Pot crctitq
’ ■ jíMííií'rif'í úirl^t 2as caite.» ái $éñ&r DIflv:í^adáí .Cf*c¿Uií -iív ^̂ .̂ dicí'sí
k i i S t i r M t  f t i d n í  i l l ,
...Jsí r2v;.:i.'.&á-fe fe ̂ 1(21, . , ‘„'t„uíiJíj.lJ;
ilíáíkí.
